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Odnos mladih do staranja in starosti med različnimi kulturami  
Zdi se, kot da mladost in starost neprestano tekmujeta. Enega največjih dosežkov družbe 20. 
stoletja predstavlja podaljševanje življenjske dobe in s tem povezane spremembe v de-
mografskem staranju prebivalstva. Mladi, ki danes živijo v svetu napredne tehnologije in 
medicine, doživljajo staranje in starost na drugačen način, kot so ga doživljali današnji stari 
ljudje, ko so bili v njihovih letih. Strah pred staranjem in diskriminacija starih ljudi sta 
povezana tudi s kulturo današnjih družb. Kljub vedno manjšim razlikam med kulturami, je še 
vedno moč zaznati drugačen pogled na staranje in starost s strani individualističnih ter kolek-
tivističnih kultur. Pri slednjih je dojemanje starosti in starih ljudi pozitivno, v ospredju sta 
družina in skrb za družinske člane. Individualistične kulture poudarjajo posameznika kot indi-
viduum, kateremu navezanost na družino ni primarnega pomena, temveč mu to predstavlja 
skrb za samega sebe. Na podlagi teoretičnih izhodišč, ki sem jih uporabila v pričujočem 
diplomskem delu in rezultatov, ki sem jih predstavila v empiričnem delu, sem ugotovila, da 
imajo pri odnosu do staranja in starosti pomembno vlogo ne samo kultura kot takšna, temveč 
še drugi dejavniki, kot so: vzgoja posameznika, družina, način življenja, družba, v kateri je 
posameznik odraščal, mediji, ki jih spremlja in ki vplivajo nanj itd.. 
Ključne besede: starost, staranje, kultura, gerontofobija, ageizem, mladi. 
Young people's attitude towards ageing and age between different cultures 
It seems like youth and age are in constant competition. One of the greatest society achieve-
ments of 20th century is the extended life expectancy and changes in the demographic ageing 
of the population. Young people living in today’s world of advanced technology and medicine 
experience ageing process and old age in a different way than elderly themselves when they 
were younger. Fear of ageing and discrimination against the elderly people are connected to 
the culture of today's societies. Despite the growing differences between cultures, it is still 
possible to perceive a different view of ageing and age by individualistic and collectivist cul-
tures. In the latter, perception of age and old people are positive. Family and care giving be-
tween family generations are in the foreground. Individualistic cultures believe in a person as 
an individual to whom attachment to the family is not perceived as a primary importance, but 
taking care for him / herself is. Combining theoretical grounds and the results presented in the 
empirical part of the thesis, I discovered that not only culture but also other factors are crucial 
for one’s perception of age and ageing. These factors can be: the way of raising, family, life-
style, society in which individual grew up, the media which individual follows and have an 
influence on him or her etc.. 
Key words: age, ageing, culture, gerontophobia, ageism, young people.  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1 UVOD 
Omejena in oslabljena povezanost med različnimi starostnimi generacijami ter pomanjkljivo 
znanje o starih ljudeh vpliva na sodobno, v mladost usmerjeno zahodno družbo in razvoj 
njenih ageističnih stališč o starih ljudeh.  Otroci se na različne načine učijo o starih ljudeh, ne 1
glede na to, ali so o tem poučeni ali ne, njihovo znanje pa pogosto temelji na mitih in 
stereotipih, ki so globoko zasidrani v kulturo postmoderne družbe oz. kulture, ki jim 
posamezniki pripadajo (McGuire in Mefford 2007, str. 81). Na naše doživljanje staranja ter 
njegovega razumevanja vplivajo številni sociološki dejavniki, kot so npr. spol, starost, stopnja 
izobrazbe, družbeni razred, etična pripadnost itd.. Stari ljudje imajo za seboj več življenjskih 
izkušenj in s tem tudi več izkušenj o staranju in podobi starega človeka, kar ima lahko pozi-
tiven vpliv na dojemanje staranja ter strahu pred njim (Barrett in Robbins 2008, str. 35). Kljub 
temu, da je življenje ljudi v sodobni postmoderni družbi lahko zdravo, produktivno in izpol-
njujoče, sta diskriminacija starih ljudi in strah pred staranjem zakoreninjena tako v zahodnih, 
individualističnih kot tudi v nekaterih vzhodnih, kolektivističnih družbah. Različni sociološki 
pogledi se ujemajo v ugotovitvi, da je globalizacija doprinesla k temu, da danes vsi živimo v 
enem svetu (Bernik 2014, str. 92–93). Skupaj z modernizacijo in (post) industrializacijo nas je 
pripeljala do medsebojne odvisnosti v globalnem merilu ter do velikih sprememb na različnih 
področjih, kot so kultura, zdravstvo, tehnologija, gospodarstvo itd.. Razvoj zdravstva nam 
omogoča daljšo delovno aktivnost in dejavnost v starosti, s tem pa se spreminja naš odnos do 
staranja in naše doživljanje staranja (Hlebec in Hrast 2015, str. 7). V zadnjih 60. letih je 
močno naraslo število starih ljudi. Spreminjanje strukture prebivalstva vpliva na družbo kot 
celoto in posledično na posameznika, ko se sooča s staranjem svojih bližnjih in s svojim last-
nim staranjem. Smo del družbe, kjer je mladost tista, ki je poveličevana, vsi si prizadevamo za 
čim daljšo mladost, k čemur pa nas vsakodnevno dodatno nagovarjajo mediji, ki so z razvo-
jem tehnologije pridobili na pomembnosti. Namesto, da bi na starost gledali kot na nekaj poz-
itivnega in naravnega, nas je tega strah in jo dojemamo kot, v najboljšem primeru, neprijetno. 
Mladi podlegajo (medijsko re-produciranim) stereotipom o starosti, posledice pa čutijo stari 
 Izraz “star človek” in “stari ljudje” bo uporabljen skozi celotno diplomsko delo. Kljub zaničevalnemu prizvoku 1
je nevtralen izraz za tretje življenjsko obdobje. Izraz “starejši” je uporabljen za nekoga, ki je lahko starejši tudi 
od starega človeka, izraz “ostarel” pa označuje osebo, ki je izčrpana in oslabela, to je lahko tudi npr. zasvojenec.
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ljudje. V sodobni družbi primanjkuje medgeneracijskega sodelovanja in osebne povezanosti, 
zato se med starimi in mladimi vzpostavljajo razlike in neenakosti, ki onemogočajo enake 
možnosti za vse starostne skupine in otežujejo kakovostno staranje (Tomič 2002, str. 45).  
V diplomskem delu se bom ukvarjala z odnosom mladih do staranja in starosti. Velik del 
družbe in njenega delovanja predstavlja kultura, zato je namen diplomskega dela ugotoviti, 
kakšno mnenje imajo mladostniki iz različnih kultur o staranju in starosti. Raziskovalno 
vprašanje diplomskega dela se torej glasi: “Kakšno mnenje imajo mladostniki iz različnih kul-
tur o staranju in starih ljudeh ter kako se s staranjem tudi samo soočajo?” V teoretičnem delu 
bom s pomočjo izbrane literature najprej opisala pojma starost in staranje ter pojav de-
mografskega staranja prebivalstva, saj je poznavanje tega ključno pri razumevanju nadaljnje 
obravnave tematike. V nadaljevanju bom predstavila pojav gerontofobije oz. strahu pred 
staranjem in posledično diskriminacijo starih ljudi ter njihovo povezavo s kulturo. Drugi del 
diplomskega dela je empirični, v katerem bom s kvalitativno raziskavo ugotavljala, kakšno 
mnenje imajo mladi iz različnih kultur do staranja in starosti ter kako se tudi sami s tem 
soočajo. Opravila bom raziskavo z osebnim polstrukturiranim intervjujem z namenom prido-
bivanja bolj osebnih in poglobljenih odgovorov. Intervjuje bom izvedla v elektronski obliki, 
saj bom v raziskavo vključila posameznike iz različnih kultur in tako iz meni oddaljenih kra-
jev, zato bo osebni stik nemogoč. Vprašanja bom zastavila osmim posameznikom, od tega 
štirim ženskega spola in štirim moškega spola. Predstavila bom rezultate intervjujev, v zad-
njem delu diplomske naloge pa bom zajela še diskusijo rezultatov in sklepno misel.  
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2 STAROST IN STARANJE  
“Starost je časovno določena dolžina življenja od rojstva do določenega trenutka ali do 
smrti” (Leksikon Sova 2006, str. 1050).  
Starost je pojem nečesa statičnega oz. je stanje posameznika, medtem ko je staranje di-
namičen proces bioloških, psiholoških in socialnih sprememb posameznika. Z leti opazujemo 
upadanje fizične sposobnosti, pojav različnih bolezni, občutek minljivosti itd.. Vendar se v 
družbeni sedanjosti stari ljudje razlikujejo od starih ljudi, ki so živeli v preteklih družbenih 
oblikah. Vedno več starih ljudi je danes aktivno dejavnih, prizadevajo si ohranjati svojo fiz-
ično sposobnost, ženske skrbijo za svojo zunanjost, se ličijo itd.. Starost še zdaleč ni nede-
javno obdobje življenja, saj se stari ljudje v tem obdobju udejstvujejo na socialnem, kul-
turnem in civilnem področju in so del novih dejavnosti, ki so hkrati še koristna za družbo 
(SURS 2010, str. 9). Sugarman  (1986, v Hojnik Zupanc, 1996, str. 156–157) v življenjskem 2
obdobju po 50. letu starosti opaža, da se posameznik začne bolj obračati vase in se tudi bolj 
osredotoči nase. Še vedno lahko pride do stresnih situacij, vendar se tisti, ki so se soočili sami 
s seboj, z njimi tudi lažje soočajo.  
Znamenja staranja ne nastopajo pri vseh ljudeh v istem življenjskem obdobju in na enak 
način. Na to močno vplivajo različni dejavniki, kot so dednost in kakovost življenja, npr. nez-
drav način življenja, nezdrava prehrana, škodljive razvade, pomanjkanje aktivnosti, preveč 
stresnih stanj itd. (Ramovš 2014, str. 45). V sodobnih družbah delež starejših in delovno neak-
tivnih ljudi narašča, delež aktivnih pa upada. Razvite države beležijo podaljšanje življenjske 
dobe zaradi boljše prehrane in higiene, napredek medicine pa je povečal možnost preživetja 
mladih. Toda razlog staranja prebivalstva ne leži samo v podaljšani življenjski dobi, temveč 
tudi v nezadostnem številu rojstev (Novak 1998, str. 1042–1043). Prehajamo v t.i. dolgoživo 
družbo, kjer so razmerja med starostnimi skupinami drugačna kot doslej, kar vpliva tudi na 
vprašanje medgeneracijske solidarnosti kot vrednote (Hlebec in Hrast 2015, str. 10–11). Ene-
ga izmed največjih dosežkov družbe 20. stoletja predstavlja podaljševanje življenjske dobe. 
Povprečna življenjska doba narašča, od leta 2008 do leta 2060 naj bi se število ljudi, starih 
 Sugarman L. (19X6), Life-Span Development. London: Routledge. 2
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več kot 65 let, povečalo s 84,6 milijona na 151,5 milijona. Število ljudi, starejših od 80 let, naj 
bi se v istih letih kar potrojilo, in sicer s 21,8 milijona na 61,4 milijona (SURS 2010, str. 9). 
Daljša življenjska doba je odvisna od razvitosti države in se ne povečuje tako znatno v vseh 
državah. V najmanj razvitih državah lahko moški, ki so dosegli 60 let, pričakujejo še dodatnih 
14 let življenja, medtem ko ženske še 16 let. V razvitih državah lahko moški pri istih letih kot 
zgornji, pričakujejo še 18 let ter ženske še 22 let življenja (SURS 2008, str. 12–16). V zad-
njem desetletju je aktivno staranje postala poglavitna skrb ekonomske politike večine starih 
članic Evropske unije. Vzrok za to je staranje prebivalstva do katerega prihaja zaradi upadanja 
rojstev in podaljševanja življenjske dobe, s podobnimi demografskimi trendi pa se srečuje 
tudi Slovenija. V Evropi se v povprečju rodi 1,5 otroka na žensko, v Sloveniji v povprečju 1,2 
otroka na žensko. V obdobju 1995–2004 se je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije 
(WHO) pričakovana življenjska starost ob rojstvu v Sloveniji povečala za okrog 2,5 leta, v 
državah Evropske unije pa za 2,1 leta. Tako lahko moški v Sloveniji, rojeni v letu 2004, 
pričakujejo, da bodo dočakali 73,6 leta, ženske pa 80,9 leta. Do leta 2020 naj bi zato delež 
aktivnega prebivalstva upadel za 3,5 %, delež neaktivnega pa zrastel za 8,8 %. V letu 2020 
naj bi bilo v Sloveniji 19 % ljudi starejših od 65 let, 64,7 % starih med 15 in 64 let ter 16,3 % 
mlajših od 15 let. Do leta 2060 pa naj bi se delež ljudi starejših od 65 let povečal za več kot 
16 % (na 33,4 %), in sicer s 325.300 na 589.99 prebivalcev, starejših od 80 let pa naj bi se 
povečal na 14,1 % oz. z 71.200 na 249.500 prebivalcev (SURS 2010, str. 14–16).   
Staranje v moderni družbi je prilagajanje življenjskih navad neizogibnemu dejstvu podaljšane 
življenjske dobe, hkrati pa gre za izkoriščanje priložnosti, ki nam jih prinaša razvoj družbe. 
Pomeni, da privzemamo zdrave življenjske navade, podaljšujemo delovne dobe, upokojimo se 
kasneje ter ob teb ostanemo aktivni. Promoviranje t.i. aktivnega staranja je promoviranje 
priložnosti za boljše življenje (Šlebinger, Pušnik in Bradač 2006, str. 74–75). Staranje je pod-
vrženo hitrim družbenim spremembam. Prehodi v življenjsko obdobje po upokojitvi so se 
spremenili, pojavile so se boljše možnosti za kakovostno staranje. Medtem ko so nekoč 
staranje dojemali kot nekaj pasivnega, je danes razumljen kot proces, ki ga je mogoče aktivno 
oblikovati (Hopflinger 2012, str. 4–5).  
Staranje prebivalstva prinaša na ravni družine pomembne spremembe v strukturi družin. 
Zmanjšuje se število nuklearnih družin (starš / a in otrok / ci), narašča število enostarševskih 
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družin, istospolnih družin ter enočlanskih gospodinjstev. Po podatkih popisa gospodinjstev iz 
leta 2011, je bilo med vsemi gospodinjstvi 33 % takšnih, ki so bila sestavljena zgolj iz enega 
člana, 25 % iz dveh članov ter manj kot 20 % vseh tistih z več kot dvema članoma (SURS, 
2011, v Hlebec in Hrast, 2015, str. 11). Povečuje se število večgeneracijskih družin. Zaradi 
daljše življenjske dobe se vse pogosteje dogaja, da sočasno bivajo skupaj več kot tri generaci-
je, in sicer otroci, njihovi starši, stari starši ter prastarši (Hlebec in Hrast 2015, str. 11). Stik s 
starejšimi osebami naj bi posameznike spominjal na njihovo lastno prihodnost in umrljivost 
(Pečjak 2007, str. 96). Vendar je ravno neposredni stik med mladimi in starimi ljudmi tisti, ki 
lahko pri mlajši populaciji povzroči, da razvijejo bolj pozitivne odnose do starejših. Medgen-
eracijska solidarnost je pri procesu staranja in dojemanja starosti zelo pomembna. Gre namreč 
za socialno povezanost med različnimi generacijami, ki se nanaša na odnose med ljudmi in na 
povezavo posameznikov s skupinami ter skupin med seboj. Solidarnost so pozitivni vidiki 
povezovanja med ljudmi, ki pomenijo toplino, naklonjenost, interakcijo in pomoč v stiski 
(Hlebec in Hrast 2015, str. 73). V Sloveniji lahko predvidimo močno vlogo družine pri oskrbi 
starih ljudi, izhajajoč tudi iz pogostejših večgeneracijskih gospodinjstev in bližine bivanja. 
Vsak 5. prebivalec Slovenije, ki je star več kot 50 let, ima med drugim tudi vlogo družinskega 
oskrbovalca, med njimi pa sta kar dve tretjini žensk. Hvalič Touzery  (2007a, v Hlebec in 3
Hrast, 2015, str. 54–55) je z raziskavo o družinskih oskrbovalcih v Sloveniji ugotovila, da so 
bili otroci glavni oskrbovalci starih ljudi (50 %). Med njimi je bilo večino hčera (87 %), nato 
partnerjev (19 %) ter snah (19 %). Družinske in sorodstvene vezi so pomemben vir čustvene-
ga povezovanja in opore. Z. Šadl in V. Hlebec (2007) sta v svoji raziskavi ugotavljali, kakšno 
vlogo igrajo sorodstvo, družina in prijatelji v čustveni opori med generacijami. Generacije 
med 25. in 64. letom starosti čutijo največjo potrebo po čustveni opori s strani partnerja in pri-
jateljev, medtem ko pri starejših od 65 let ostaja enako pomemben partner, prijatelje pa za-
menjajo otroci. Z razsikavo sta ugotovili, da ima tudi spol pomembno vlogo. Ženske čutijo 
največjo potrebo po pogovoru o osebnih stvareh s partnerjem in prijatelji, vendar pa so iz-
postavile, da same dajejo več čustvene opore moškemu partnerju, kot pa jo prejemajo nazaj 
(Šadl in Hlebec 2007, str. 226–229). V Sloveniji velja, da so za starejše od 70 let njihovi 
odrasli otroci pomemben vir pomoči. So ključnega pomena v primeru bolezni, saj predstavlja-
 Hvalič Touzery, S. 2007a. Tukaj smo! Opazite naše delo! Pomagajte nam! Raziskava o  3
oskrbi starega človeka v družini. Kakovostna starost, 10(2), 4–27.
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jo 40 % njihove socialne opore. So vir finančne opore (44 %), zelo pomembni so tudi kot vir 
materialne opore (34 %) ter emocionalne opore (29 %) (Hlebec in Hrast 2015, str. 55–56).   
2.1 Vrste starosti in starostna obdobja 
Ko govorimo o starosti govorimo pravzaprav o treh različnih starostih. In sicer o kronološki, 
funkcionalni in doživljajski starosti. Prvo, kronološko starost definira rojstni datum. Med 
staro prebivalstvo se šteje ljudi, ki so starejši od 60 let. Funkcionalni starosti lahko pravimo 
tudi biološka starost, določa jo namreč človekovo zdravje in njegova samostojnost pri opravl-
janju osnovnih življenjskih opravil. Tretja, doživljajska starost pa nam predstavlja človekov 
odnos do svoje starosti. Kako oseba doživlja svojo starost, svoje delovanje in obstoj. Na kro-
nološko staranje ne moremo vplivati, lahko pa zato na funkcionalno in doživljajsko starost 
vplivamo z zdravim in aktivnim načinom življenja, z duševno stabilnostjo in s tem, da 
poskušamo v čim večji meri skrbeti za svoje življenje (Ramovš 2014, str. 45–46). N. Vertot  4
(2010, v SURS, 2010, str. 9) navaja, za razvrščanje prebivalstva v starostne kategorije, za 
slovensko populacijo sledečo delitev: osebe, stare 0–14 let: “mladi”; osebe, stare 15–64 let: 
“delovno sposobni”; osebe, stare 65 let in več: “stari”. Pečjak (2007, str. 14) razdeli starostne 
kategorije na še več delov, in sicer na detinstvo, zgodnje otroštvo, pozno otroštvo, najstništvo, 
mladost, mlajšo odraslost, pozno odraslost, mlada srednja leta, pozna srednja leta, zgodnjo 
starost, srednjo starost in pozno starost. Ramovš (2003, str. 74–75) pravi, da morajo biti tako 
srednja kot tudi stara leta razdeljena na podobdobja, saj se posamezna podobdobja med seboj 
biološko, psihično in socialno močno razlikujejo. Od 66. do 75. leta starosti imenuje zgodnje 
starostno obdobje, v katerem je človek še dokaj zdrav in se še privaja na upokojensko življen-
je. Srednje starostno obdobje predstavljajo osebe stare med 76. in 85. letom starosti, katere se 
že spopadajo z znaki starosti in se morajo privajati na upadanje moči ter zdravja, izgubljajo 
vrstnike, sorodnike. V zadnje, pozno starostno obdobje spadajo osebe starejše od 86. leta 
starosti, katere opravljajo še zadnje naloge v življenju.  
 Vertot, N. (2010). Starejše prebivalstvo v Sloveniji. Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije. Zbirka 4
Brošure / Statistični urad Republike Slovenije. 
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3 ODNOS DO STARANJA IN STAROSTI 
3.1 Ageizem 
Najbolj pogosta definicija ageizma (starizma) se glasi: “ageizem je diskriminacija starih 
ljudi”. Široko gledano je ageizem diskriminacija določene starostne skupine, torej ne nujno 
samo starih ljudi. Lahko jo občutijo mladi v smislu predstave, da so premladi za določene 
stvari in posledično izključeni in diskriminirani, bolj pogosto pa prizadene stare ljudi. V 
nadaljevanju bom tako termin ageizem uporabljala zgolj za diskriminacijo starih ljudi. 
Ageizem je povezan z nepoznavanjem dejstev o staranju in predvsem z nepoznavanjem živl-
jenja starih ljudi ter posledično s samim strahom pred staranjem. Stari ljudje so dojeti kot 
slabotni, senilni, nezmožni opravljanja fizičnih naporov itd.. Mladi ljudje jih razumejo pred-
vsem kot drugačne od njih (Pečjak 1998, str. 67–69). R. N. Butler (1980, str. 8) je termin 
ageizem definiral kot stereotipizacijo in diskriminacijo starih ljudi in izpostavil tri vidike 
ageizma, in sicer: diskriminacija starih ljudi, stereotipi o njih in staranju ter zakoni zaradi ka-
terih se stereotipi ne morejo, oz. se do danes še niso zmanjšali. Aktivno staranje in daljša živl-
jenjska doba zahtevata ustvarjanje novih odnosov med generacijami in pozitivno medgen-
eracijsko sodelovanje, zlasti med mlajšo in starejšo generacijo. Družbene spremembe, 
vključno z modernizacijo, niso ustvarile le daljše življenjske dobe, temveč so tudi spremenile 
odnos do starih ljudi. Stari ljudje so postali družbeni problem, tarča ageističnega vedenja 
mladih ljudi in predmet gerontofobije. U. Beck  (2007, v Lahe in Goriup, 2017, str. 116) je v 5
svoji teoriji “družbe tveganj” spoznal, da je prehod v industrijsko družbo ustvaril družbo nag-
njeno k produktivnosti, ki v skladu s svojimi interesi ustvarja podobo starih ljudi, ki so odvis-
ni od drugih, neproduktivni in v družbi neaktivni. Mlade ljudi stik s starimi osebami morda 
spominja na njihovo prihodnost in na dejstvo o lastni umrljivosti in s tem razlogom podlegajo 
stereotipom - tako potlačijo svoje misli o umrljivosti in staranju. Stereotipi predstavljajo stare 
ljudi kot precej bolj nesamostojne in bolestne kot se verjetno oni sami počutijo. In vendar tudi 
nekateri stari ljudje podlegajo stereotipom in začnejo v skladu z njimi živeti. Začnejo verjeti, 
da so onemogli, fizično in psihično šibki (Pečjak 2007, str. 96–97).  
 Beck, U. (2007). Generation Global. Suhrkamp: Frankfurt am Main. 5
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Študija med študenti v Sloveniji (Lahe in Goriup 2017, str. 120–125) je potrdila negativen 
vpliv nevednosti o starosti in ageizmu ter strahu pred staranjem, kar pomeni, da ima poman-
jkanje znanja o procesu staranja pomembno povezavo z odnosom staranja in starosti med 
mladimi. Ker ima odnos med znanjem in prepričanji o staranju pomembne posledice za 
mlade, je potrebno v izobraževnje vključiti tudi gerontološke vsebine. Tako bi se morali osre-
dotočiti na pomen in vlogo v medgeneracijskem učenju, ki tako mladim kot tudi drugim 
pripradnikom različnih generacij omogoča, da razvijejo svoje interese in lastnosti, hkrati pa 
(pre) oblikujejo vrednote in odnos do sebe ter drugih. Za preprečitev ageizma so različni av-
torji raziskovali odnos med znanjem o staranju in odnosom do starih ljudi. Avtorji Cottle in 
Glover  (2007, v Lahe in Goriup, 2017, str. 118) ter Harris in Dollinger  (2001, v Lahe in 6 7
Goriup, 2017, str. 118) so ugotovili, da znanje nima neposrednega vpliva na odnos do starih 
ljudi. Palmore  (1998, v Lahe in Goriup, 2017, str. 118) je opazil manjšo povezavo med znan8 -
jem o staranju in stopnjo izobrazbe. Na drugi strani so avtorji Alford in drugi  (2001, v Lahe 9
in Goriup, 2017, str. 118), Allan in Johnson  (2009, v Lahe in Goriup, 2017, str. 118), 10
Braithwaite  (2002, v Lahe in Goriup, 2017, str. 118) in Butler  (2005, v Lahe in Goriup, 11 12
2017, str. 118) ugotovili ravno nasprotno: boljše razumevanje staranja in starosti prispeva k 
bolj pozitivnemu odnosu do starih ljudi. Poleg tega Braithwaite  (2002, v Lahe in Goriup, 13
2017, str. 119) dodaja, da bi ustrezen izobraževalni pristop s smernicami za izboljšanje 
kakovosti življenja na vseh stopnjah procesa staranja lahko pomagal pri reševanju težav s 
staranjem in pomagal zmanjšati strah pred staranjem skozi življenje posameznikov. Predlaga 
 Cottle, N., R. and Glover, R., J. (2007). Combating ageism: Change in student knowledge and attitudes regard6 -
ing aging. Educational Gerontology, 33, 501–512. 
 Harris, L. and Dollinger, S. (2001). Participation in a course of aging: Knowledge, Attitudes and anxiety about 7
aging in oneself and others. Educational Gerontology, 27(8), 657–667. 
 Palmore, E. B. (1998). The Facts on Aging Quiz. New York: Springer. 8
 Alford, C. L., Miles, T., Palmer, R. and Espino, D. (2001). An introduction to geriatrics for first year medical 9
students. Journal of the American Geriatrics Society, 49(6), 782–787. 
 Allan, L. J. and Johnson, J. A. (2009). Undergraduate attitudes toward the elderly: The role of knowledge, con10 -
tact and aging anxiety. Educational Gerontology, 35(1), 1–14. 
 Braithwaite, V. (2002). Reducing ageism. In: Nelson, T. (ed.), Ageism: Stereotyping and Prejudice against 11
Older People. Cambridge, MA: MIT Press, 311–337. 
 Butler, R. N. (2005). Ageism: Looking back over my shoulder. Generations, 29(3), 84–86. 12
 BRAITHWAITE 2002, op. 11, 311–337. 13
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primeren model za izobraževanje o staranju in strahu pred staranjem ter za preprečevanje 
ageizma s poudarkom na izboljšanju medgeneracijskega razumevanja in odnosov.   
 3.2 Strah pred staranjem - gerontofobija     
Strah pred staranjem imenujemo z drugo besedo gerontofobija. Izraz sestoji iz grške besede 
“geron”, kar pomeni star, siv in iz besede “phobos”, kar predstavlja strah, nevarnost, strahoto 
(Hvalič Touzery 2010). Strah pred staranjem močno vpliva na odnos mladih ljudi do starih 
ljudi, kot tudi na posameznikovo dojemanje starosti. Gerontofobijo je moč zaznati pri vseh 
starostnih skupinah, ki si napačno razlagajo starost. Po vsej verjetnosti je temu tako zaradi 
pomanjkanja informacij, prisoten pa je tudi vpliv negativnih stereotipov o staranju, ki strah le 
še povečujejo. Geronotofobija je posebna oblika ageizma, oba omenjena termina sta med se-
boj močno povezana (Kristančič 2005, str. 42).  
Gerontofobijo lahko povezujemo s strahom pred boleznijo in smrtjo, s strahom pred izgubo 
ljubezni, pred revščino itd.. V ozadju se skriva bojazen pred tem, da z leti ne bomo več 
privlačni, ne bomo izgledali mladostno, na obrazu bodo gube, telo bo izgledalo starikavo, 
hkrati pa je bojazen prisotna tudi na način, da ne bomo več spoštovani in sprejeti (Žigon 
2014). Najpogostejši razlogi za razvoj strahu pred staranjem so telesne spremembe. V največji 
meri gre za spremembo vedenja starih ljudi z željo po približanju mladostnemu načinu živl-
jenja in ne za večje sprejemanje dejanskega procesa staranja posameznika. Vseživljenjsko 
učenje, podaljšana telesna aktivnost in čim daljše ohranjanje telesnega zdravja ter sposobnosti 
so del “anti-ageing” gibanja, ki je kot prizadevanje, da se telesno staranje zaustavi, okrepilo 
pritisk na posameznike, da se čim dlje vedejo kot mladi in izgledajo mlajši (Hopflinger 2012, 
str. 4–5). Strah pred staranjem naj bi bil največji med mladimi ljudmi, saj še nimajo točnih 
predstav o staranju in starih ljudeh, medtem ko imajo stari ljudje že izkušnje s staranjem in s 
starostjo -  gerontofobija ima tako za njih drugačen pomen: ne odraža pričakovanj ter strahov, 
ki so usmerjeni v prihodnost, temveč se stari ljudje ukvarjajo s sedanjostjo ter njihovim 
trenutnim zadovoljstvom. Tudi posameznikovo zdravje lahko vpliva na njegov strah pred 
staranjem in starostjo. Tisti, ki so slabega zdravja bodo imeli najverjetneje strahove pred 
staranjem veliko večje od tistih, ki so zdravi (Scott Lynch 2000, str. 535–537). Strah pred 
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staranjem med moškimi in ženskami se razlikuje v tem, da sta med ženskami v večini 
primerov največji strah izguba zunanje lepote in izguba plodnosti. Ženske sicer živijo dlje kot 
moški, vendar pa statistike kažejo, da so ravno ženske tiste, ki so slabšega zdravja. Ekonom-
sko stanje in zdravo telo sta dejavnika, ki vplivata na strah pred staranjem pri moških, pri žen-
skah pa sta najpomembnejša dejavnika videz in kognitivno zdravje (Prav tam, str. 537–538). 
3.2.1 Poveličevanje mladosti 
Z novimi modeli staranja se med mlajšimi generacijami starih ljudi uveljavlja trend, da bi os-
tali mladi kolikor dolgo je mogoče. Današnje generacije starih ljudi se v marsičem razlikujejo 
od prejšnjih generacij starih ljudi, ker so v svoji mladosti doživeli povsem drugačne družbene 
razmere. Stari ljudje danes so bolj izobraženi od prejšnjih generacij, v njihovem poznem živl-
jenjskem obdobju pa se pojavljajo tudi nove vrednote in načini vedenja (Hopflinger 2012, str. 
3). Današnja družba se je razvila do te mere, da so izdelki za pomladitev telesa in lepotne op-
eracije, ki ohranjajo mladostni videz, postali dostopni večjemu številu ljudi. Obsedenost z 
mladostjo je postala fenomen, v nasprotju s tem pa je, z obsesivnim porabljanjem denarja 
zaradi ohranjanja mladosti, starost postala socialni problem (Žigon 2014). Mediji nam 
sporočajo, da je mladostno telo tisto, ki je moderno in staro telo tisto, kateremu se želimo 
izogniti. Starost je predstavljena kot nekaj nezaželenega, povezana je z onemoglostjo, 
nemočjo in bremenom. Mladost je predstavljena kot recept za srečo in celo vrednota. 
Poveličevanje mladosti, mladostniškega videza in s tem povezanih idealov pomeni, da se 
pomen starosti in staranja zmanjšuje, kar pa vodi do še toliko bolj negativnega odnosa, ki ga 
spremlja strah. Kozmetična industrija raste ravno zaradi tega, lepotne operacije in uporaba 
botoksa pa so se drastično povečale, saj bodo posamezniki storili vse, da bodo lahko negovali 
svoje ideale mladosti.  
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4 STAROST IN KULTURA 
Največkrat se s pojmom kultura srečamo v sociološkem smislu, in sicer, ko govorimo o kul-
turi kot o nečemu, kar določa način življenja posameznikov. To so vse človekove materialne 
in nematerialne stvaritve. Med slednje uvrščamo človekove vrednote, moralne presoje, 
navade, pravila, uporabo jezikovnih znakov itd.. Pogledi na staranje se med različnimi kultur-
ami razlikujejo, pri čemer so pomembni različni dejavniki, npr. religija in stereotipi, pa tudi 
individualizacja in na drugi strani kolektivizacija ter z njo povezani pomembnost družine in 
odnosi med družinskimi člani. V primeru kultur, kjer ljudje živijo v večgeneracijski družini, bi 
lahko predvidevali, da so mladi navajeni živeti s svojimi starimi starši. Vsakodnevno so v 
stiku z njimi, lahko jih bolj razumejo in pridobijo več znanja o staranju. Po drugi strani pa v 
družbah, kjer prevladuje individualizem in se mladi ljudje zgodaj odselijo od doma, mladi 
niso navajeni skupnega življenja s starejšimi. Verjetno jim primanjkuje znanja o staranju in 
starosti, niso v tako pogostem stiku s svojimi starimi starši in posledično lahko starost drugače 
razumejo kot mladi v kolektivističnih družbah. V povezavi s tem se lahko razvijajo stereotipi 
in diskriminacija starih ljudi.  
Največje razlike v odnosu do staranja in starosti se kažejo med zahodnimi in vzhodnimi kul-
turami in sicer s strani vseh generacij ljudi. V zahodnih oz. individualističnih kulturah so v 
ospredju pravice posameznika, zaradi katerih povezanost med družinskimi člani in skrb drug 
za drugega nista tako pomembni kot v vzhodnih oz. kolektivističnih kulturah. Pripadniki indi-
vidualističnih kultur skrbijo zase in jim ni pomembna pomoč drugih. Tudi stari ljudje ne 
pričakujejo socialne in fizične opore mlajših sorodnikov (Bodner in Lazar 2008, str. 1055). 
Zahodna ameriška kultura vrednoti individualizem in, kot že omenjeno, poudarja pravice 
posameznika, ki deluje brez omejitev drugih, usmerjen oz. usmerjena je na svoj lastni interes 
in samoizražanje. Kogan in Shelton  (1962, v Bodner in Lazar, 2008, str. 1047) sta z raziska14 -
vo o starih ljudeh v individualističnih zahodnih ameriških kulturah ugotovila, da so bila nega-
tivna stališča o starih ljudeh pri moških in pri ženskah prisotna predvsem pri mladih ljudeh. S 
svojo raziskavo, izvedeno v Kanadi, v kateri so sodelovale osebe med 16. in 65. letom starosti 
 Kogan, N. and Shelton, F. C. (1962). Images of “old people” and “people in general” in an  14
older sample. Journal of Genetic Psychology, 100, 3–21.
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se je Fraboni  (1990, v Bodner in Lazar, 2008, str. 1047) osredinil na spol. Kljub temu, da so 15
bile med respondenti tudi starejše osebe, je potrdil, da ženske bolj pozitivno dojemajo staranje 
in na stare ljudi gledajo z večjim spoštovanjem kot moški. Tako Kalavar  (2001, v Bodner in 16
Lazar, 2008, str. 1047–1048), kot Rupp in drugi  (2005, v Bodner in Lazar, 2008, str. 1047–17
1048) sta s študijo med ameriškimi študenti ugotovila, da so moški bolj negativno usmerjeni v 
staranje in starost kot ženske ter, da mladi ljudje (v njihovih dvajsetih) bolj negativno dojema-
jo starost in staranje kot starejši ljudje (v njihovih tridesetih in štiridesetih). Po drugi strani je 
drugačna situacija v bolj kolektivistično usmerjenih kulturah, kot so npr. Kitajska, Egipt, 
Izrael in Turčija. V primerjavi z ZDA imajo starejši v kolektivistično usmerjenih družbah 
pogosteje boljše medgeneracijske stike in tesnejše družinske odnose. Takšna odvisnost in 
povezanost med družinskimi člani je največji vzrok za kakovostne medgeneracijske odnose. 
Nekateri pripadniki kolektivističnih kultur, iz zgoraj omenjenih držav (Kitajska, Egipt, Izrael 
in Turčija), so pripravljeni žrtvovati tudi svoje osebne cilje za potrebe socialnih in družinskih 
ciljev (Bodner in Lazar 2008, str. 1047).  
Kljub varstvu posameznikovih pravic (tudi starejših posameznikov), kot pomembni družbeni 
vrednoti individualistične zahodne kulture, se v zadnjih desetletjih prav v zahodnih kulturah 
pojavljajo pretirano opevanje mladosti in negativna prepričanja o starih ljudeh ter procesu 
staranja. Kolektivistične kulture pa po drugi strani podpirajo in spoštujejo starejše. Kljub 
omenjenim razlikam ni jasno ali lahko prisotnost ageizma in gerontofobije posplošimo tudi na 
ostale kulture (Kite, Stockdale, Whitel in Johnson  2005, v Bodner in Lazar, 2008, str. 1048). 18
Obstaja kar nekaj raziskav o odnosu do staranja iz medkulturnega vidika. V okviru zahodnih 
družb so npr. raziskali razlike v doživljanju strahu pred starimi ljudmi med mladimi Amer-
ičani in Nemci. Ugotovili so, da je mlade Nemce bolj strah staranja, obenem pa opredeljujejo 
osebo za "staro" pri višji starosti kot Američani. Na Švedskem je raziskovalce zanimal odnos 
do "utelešene starosti" (tj. odnosa do zunanjega videza in privlačnosti starejših oseb). 
 Fraboni, M., Saltstone, R. and Hughes, S. (1990). The Fraboni scale of ageism (FSA): an  15
attempt at a more precise measure of ageism. Canadian Journal on Aging, 9, 55–56. 
 Kalavar, J., M. (2001). Examining ageism: do male and female college students differ? Educational Gerontol16 -
ogy, 27, 507–513. 
 Rupp, D. E., Vodanovich, S. J. and Crede ́, M. (2005). The multidimensional nature of ageism: construct valid17 -
ity and group differences. Journal of Social Psychology, 145, 335–362. 
 Kite, M. E., Stockdale, G. D., Whitel, B. E. and Johnson, B. T. (2005). Attitudes toward younger and older 18
adults: an updated meta-analytic review. Journal of Social Issues, 61(2), 241–266.
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Nasprotno od preteklih študij, katerih rezultat je bili negativen odnos, so ugotovili, da imajo 
mladi ljudje pozitiven odnos do “utelešene starosti” (Oberg and Tornstam  2003, v Bodner in 19
Lazar, 2008, str. 1048). Medkulturne raziskave, kjer so primerjali kulture Daljnega vzhoda 
(Kitajska, Japonska, Tajska) in Bližnjega vzhoda (Turčija, Izrael), so pokazale negativen 
odnos mladih ljudi do starih ljudi (Bodner in Lazar 2008, str. 1047). Yun in Lachman  (2006, 20
v Bodner in Lazar, 2008, str. 1048) sta ugotavljala, ali se prepričanja o staranju razlikujejo 
glede na kulturo, starost in spol. Primerjala sta stališče do strahu pred staranjem med Amer-
ičani (153 moških in ženskih respondentov) in Južnokorejci (167 moških in ženskih respon-
dentov). Razdeljeni so bili v tri starostne skupine, in sicer med mlade ljudi (18–39 let), 
starostnike (40–59 let) in stare ljudi (60–91 let). Ugotovila sta, da imajo Južnokorejci večji 
strah pred staranjem in bolj negativen odnos do starih ljudi v primerjavi z Američani. V obeh 
kulturah je bil negativen odnos do staranja in starosti večji med starejšimi posamezniki, saj so 
bližje starosti oz. so že stari in se toliko bolj zavedajo minljivosti življenja. V povezavi s 
spolom so rezultati raziskave pokazali, da je ženskega spola bolj strah staranja in starosti 
zaradi zunanjega videza in izgube zunanje mladosti.  
V kolektivističnih kulturah je smiselno pričakovati manj ageizma kot v individualističnih kul-
turah, zato sta Bodner in Lazar (2008, str. 1048) opravila študijo, katere cilj je bil raziskati, ali 
lahko zgoraj omenjene ugotovitve, ki temeljijo na individualistični ameriški populaciji, pos-
plošimo na bolj kolektivistične kulture, kot je npr. Izrael. Rezultati glede na spol so pokazali, 
da starejši moški (v njihovih tridesetih in štiridesetih) negativno dojemajo starost in staranje 
ter se izogibajo starih ljudi zaradi negativnih stereotipov. Medtem ko se starejše ženske (v nji-
hovih tridesetih in štiridesetih), v nasprotju z mlajšimi ženskami (v njihovih dvajsetih), 
izogibajo starih ljudi zaradi njihovega negativnega vpliva na družbo. Ugotovitve kažejo, da je 
lahko, kljub kulturnim razlikam med kolektivističnim Izraelom in individualistično Ameriko, 
v obeh kulturah odnos do starih ljudi in staranja negativen. Tudi raziskava med študenti na 
Kitajskem in v Ameriki (Luo, Zhou, Jin, Newman in Liang, 2013) je pokazala, da ugotovitve, 
ki temeljijo na razlikovanju med individualističnimi in kolektivističnimi razlikami, ne more-
mo posplošiti na vse kulture. V nasprotju z domnevami o negativnem odnosu do staranja in 
 Oberg, P. and Tornstam, L. (2003). Attitudes toward embodied old age among Swedes.  19
International Journal of Aging and Human Development, 56, 133–153.
 Yun, R. J. and Lachman, M. E. (2006). Perceptions of aging in two cultures: Korean and American views on 20
old age. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 21, 55–70. 
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starosti s strani individualističnih kultur in pozitivnem odnosu do staranja in starosti s strani 
kolektivističnih kultur, imajo kitajski študentje bolj negativen odnos do staranja in starih ljudi 
v primerjavi z ameriškimi vrstniki. Ženska populacija obeh kultur ima bolj pozitiven odnos do 
staranja in starosti kakor moška populacija, vendar pa je kljub temu med Kitajkami moč začu-
titi močnejši negativizem. Interakcije kitajskih študentov s starimi ljudmi so pogosto omejene 
na njihove stare starše, medtem ko so ameriški študentje v odnosu tudi s starimi ljudmi, ki 
niso njihovi sorodniki. Negativno dojemanje staranja in starosti s strani kitajske mladine je 
lahko posledica kombinacije izobraževalnih, socialnih in ekonomskih dejavnikov, npr. višja 
stopnja starostne segregacije, pomanjkanje gerontološkega učnega načrta v kitajskem izo-
braževalnem sistemu in vedno večja, v potrošništvo usmerjena, mladinska kultura.    
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5 EMPIRIČNI DEL 
Za empirični del sem si izbrala kvalitativen način raziskovanja, in sicer osebni polstrukturi-
rani intervju, saj sem na ta način lažje ugotovila, kakšen odnos imajo mladi ljudje iz različnih 
kultur o staranju in starih ljudeh ter kako se s staranjem tudi sami soočajo. Moja ciljna publika 
intervjuvancev so bili mladostniki med 18. in 26. letom starosti, zanimalo pa me je tako 
mnenje žensk kot moških. Poleg spola in starosti sem pridobila še sociodemografska podatka: 
nacionalnost in religija.  
Vsa vprašanja so bila odprtega tipa, zato je lahko vsaka intervjuvana oseba podala svoje 
mnenje o preučevanem področju, sama pa sem pridobila možnost bolj poglobljenega vpogle-
da v različne vidike problematike. Intervjuji so bili izvedeni v mesecu maju letošnjega leta in 
sicer v elektronski obliki, saj so na njih odgovarjale osebe iz različnih kultur, iz meni oddal-
jenih krajev, zato je bil osebni stik nemogoč. V analizi odgovorov sem, zaradi anonimnosti in 
sledenja analizi, uporabila namišljena imena intervjuvancev.  
Opravila sem osem intervjujev, v katerih so bili sodelujoči štirje intervjuvanci moškega spola 
ter štiri intervjuvanke ženskega spola. Intervjuvancem sem poslala vprašanja preko elek-
tronske pošte, na katera sem dobila odgovore v tekstovni obliki.  Vprašanja so zajemala nji21 -
hov odnos do staranja in starosti v povezavi s kulturo, družinsko skupnostjo ter religijo. Kot 
že omenjeno, sem želela pridobiti mnenja in stališča mladih ljudi, zato sem izbrala osebe stare 
med 18. in 26. letom starosti, prihajali pa so iz različnih okolij ter različnih kultur (Bosna, 
Makedonija, Japonska, Libanon, Nemčija, Nizozemska in Slovenija). Pri iskanju intervju-
vancev sem sledila razlikovanju med individualističnimi in kolektivističnimi kulturami, po 
možnosti iz med seboj zelo oddaljenih kultur, zato, da se načini življenja intervjuvancev med 
seboj (potencialno) čim bolj razlikujejo (individualistične in kolektivistične kulture). Zaradi 
pogostega potovanja po svetu sem nekatere izmed intervjuvancev poznala že od prej, preko 
njih pa sem prišla v stik še z ostalimi. 
 Slovenski in angleški vprašalnik se nahajata med prilogami na koncu diplomske naloge.21
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Izdelave intervjuja in pridobivanja odgovorov ter potrebnih podatkov sem se lotila z namen-
skim vzorčenjem, saj sem imela za potrebe svoje raziskave že vnaprej določene lastnosti in-
tervjuvancev in sem jih namensko iskala in za katere sem bila mnenja, da bodo za raziskavo 
najbolj primerni. Glavna pomanjkljivost namenskega vzorčenja je majhna verjetnost vel-
javnosti posploševanja (Mesec 1998, str. 73). Glede na moj vzorec in predpostavke lahko pri-
dobljene podatke uporabim le kot poskus interpretacije odnosa mladostnikov iz različnih kul-
tur do staranja in starih ljudi. 

5.1  Analiza empiričnega dela 
Rezultate sem razdelila v štiri tematske sklope in dele obravnave, kar mi je bilo v veliko po-
moč pri kasnejši interpretaciji rezultatov. Omenjeni sklopi so naslednji:  
1. Pogled mladostnikov na staranje in stereotipe o staranju. 
2. Vpliv kulture na dojemanje starosti. 
3. Vpliv večjih družinskih skupnosti v različnih kulturah na dojemanje starosti. 
4. Povezava med religijo in dojemanjem staranja. 
1. Pogled mladostnikov na staranje in stereotipe o staranju 
Najprej me je zanimalo, kako posamezni intervjuvanci osebno dojemajo staranje. Sogovornici 
iz Bosne in Slovenije sta mi povedali naslednje: 
“Staranje dojemam kot naraven proces, nekaj kar pač pride z leti. Ne bojim se starosti je pa 
res, da obstaja občutek zaskrbljenosti, kaj bo, ko pride.” (Sladjana, osebni intervju, 2019, 
maj).  22
“Tudi pojmovanje “starega” človeka je odvisno od življenjskega obdobja, v katerem smo. Kot 
majhna se mi je star zdel človek že pri 35 letih, danes temu seveda ni tako.” (Patricija, osebni 
intervju, 2019, maj).   23
 Tekstovna oblika intervjuja je na voljo pri avtorici. 22
 Tekstovna oblika intervjuja je na voljo pri avtorici. 23
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V tem, da se staranju ne moremo izogniti, so si bili enotni vsi intervjuvanci. Vsi so bili mnen-
ja, da je staranje naraven in neizogiben proces. Od posameznika do posameznika se dojeman-
je starosti in staranja razlikuje, vendar pa večina na samo starost in staranje ne gleda pozi-
tivno. Hwan je mnenja, da je staranje žalostno in ga povezuje z depresijo. Tadej pravi, da se 
staranja boji, ker se zaveda, da se mu s tem odštevajo dnevi življenja. Nekateri izmed inter-
vjuvancev so poudarjali vizualne in fizične lastnosti do katerih pride s starostjo, ki pa jih 
večina ne sprejema pozitivno. Omar pa je dejal, da se starosti ne boji, tudi iz vizualnega vidi-
ka ne, saj starejše gospode s sivimi lasmi in gubami na obrazu vidi kot šarmantne.  
Z odgovori na vprašanje o tem, kako posamezniki sebe vidijo v starih letih sem ugotovila, da 
imajo o tem vsi pozitivne misli. Nekatere izmed njih so zajete v spodnjem citatu intervju-
vanke iz Makedonije.  
“Kot staro osebo se predstavljam kot žensko v letih, ki vseeno dokaj zdravo in aktivno živi, 
bere, se igra z vnučki, hodi na izlete s prijateljicami, igra šah z možem, poseda na terasi s 
kozarcem belega vina ob dobrem pecivu. Predstaljam se kot vedro osebo, ki želi prenesti svo-
je izkušnje in pogled na vnuke.” (Tanja, osebni intervju, 2019, maj).    24
Ugotovila sem, da so kljub temu, da se bojijo staranja, v večini vsi izpostavljali aktivno in 
zdravo življenje. Na stara leta se vidijo v pozitivni vlogi starih staršev, izpostavljajo tudi pozi-
tiven vidik pridobljenih izkušenj skozi leta, ki jih bodo lahko prenašali na mlajše generacije. 
Pri vprašanju o stereotipih so bili vsi odgovori pozitivno naravnani, in sicer so intervjuvanci 
dejali, da se z naštetimi stereotipi (star človek je nemočen, fizično neaktiven, grd in pozabljiv) 
ne strinjajo. Kot npr. pravi intervjuvanec iz Nemčije:

“…ne, se ne strinjam s tem, fizična aktivnost je dvisna od posameznika, prav tako nemoč/
moč, zunanjost je reltivn a, tudi pri mladih.o so stereotipi. ne vplivajo, imam svoje mnen-
je.mislim, da se strastniki  s stereotipi ne ukvarjajo več. si ne predstvaljam, ker okolica/
stereotipi  ne vplivajo na moj pogled na življenje na sploh, oz v tem primeru starostnike. 
vzpodbujanje spoštovanja je naloga staršev, da svojemu otroku, če to ni prirojeno- 
privzgojijo.” (Michael, osebni intervju, 2019, maj).   25
 Tekstovna oblika intervjuja je na voljo pri avtorici.24
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Podali so enotna mnenja, da je vsak posameznik sam odgovoren za to, kakšen je, ko je star. 
Sam si kroji življenje in sam se lahko odloči, da ne bo poslušal ostalih ljudi ter podlegel 
vplivu družbe in okolice. Kar nekaj intervjuvancev je izrazilo mnenje, da je starim osebam 
dandanes popolnoma drugače in lažje, kot jim je bilo nekoč. K temu v največji meri pripo-
more razvoj medicine, saj so vsa zdravila lažje dostopna, kot so bila včasih. Veliko je možnos-
ti za raznorazna zdravljenja, ohranjanje zdravega duha, tudi vedno bolj dostopnih lepotnih 
operacij itd.. V povezavi s tem, da se intervjuvanci s stereotipi o starosti ne strinjajo, je bilo 
tudi izpostavljeno, da se posledično stereotipi njih samih v nobenem primeru ne dotaknejo.  
Pri odgovorih na vprašanje o njihovem soočanju s starostjo je bilo v veliko primerih zaznati 
željo po ohranjanju mladostnega videza in načina življenja, hkrati pa so vsi dejali, da je 
starost naraven proces in se mu ni mogoče izogniti. Sogovornika iz Južne Koreje in Libanona 
sta dejala:  
“Hodim v telovadnico, vzdržujem uravnoteženo in zdravo prehrano in vlagam v nego 
kože.” (Hwan, osebni intervju, 2019, maj).   26 27
“Iz moje perspektive lepotni izdelki niso rešitev za preprečevanje staranja, ker je to naravni 
proces, ki je v mojih očeh lep, tako, kot starejši moški z belimi lasmi, gubami in posebnim 
šarmom.” (Omar, osebni intervju, 2019, maj).   28 29
Za ohranjanje mladostnega načina življenja so bili v največji meri izpostavljeni zdrav življen-
jski slog in fizična aktivnost. K temu v veliki meri pripomorejo tudi druženja s prijatelji, saj 
so takrat dobre volje in sproščeni, kar pa predstavlja del zdravega (in tudi mladostnega) živl-
jenja. Ženske intervjuvanke so, za daljše ohranjanje mladosti, večinoma izpostavile 
kozmetiko in lepotne tretmaje, s katerimi se upočasnijo vizualni vidiki staranja. Moški sogov-
orniki sicer o vizualnih vidikih staranja ne razmišljajo in se s tem ne ukvarjajo, Omar pa je 
dejal, da se ravno tako ne ukvarja s starostjo, vendar ne v smislu, da se temu namenoma 
 “ I go to the gym, manintain a balanced and healthy diet and invest in skin care.” (Hwan, osebni intervju, 26
2019, maj).
 Tekstovna oblika intervjuja je na voljo pri avtorici.27
 “From my perspective beauty products aren’t the solution to prevent aging because it’s a natural process that’s 28
beautiful in my eyes, like elderly men with white hair, wrinkles and special charm.” (Omar, osebni intervju, 
2019, maj).
 Tekstovna oblika intervjuja je na voljo pri avtorici.29
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izogiba, vendar v smislu, da mu je star človek / moški lep, šarmanten. Ne obremenjuje se z 
gubami in sivimi lasmi. S tem stavkom je sicer za moške izpostavil pozitivne vidike, o 
ženskemu spolu pa tu ni bilo govora. Morda smo se s tem dotaknili dvojnega standarda, saj je 
to lahko razumeti kot, da je ženski spol tisti, ki mora bolj skrbeti za svoj zunanji izgled in 
daljno mladost.  
Intervjuvanci se starosti bojijo, vendar se zavedajo, da je to naraven proces in mu ne morejo 
uiti. Tudi mnenje o stereotipih to dokazuje, saj imajo do starih ljudi pozitiven odnos in se tako 
z negativnimi stereotipi ne strinjajo. Kljub temu pa si z zdravim in aktivnim načinom življenja 
prizadevajo za čim daljšo mladost.  
2. Vpliv kulture na dojemanje starosti 
Pri vprašanju, kako po njihovem mnenju kultura vpliva na dojemanje starosti, sem razbrala, 
da nekateri intervjuvanci povezujejo staranje z mentaliteto posamezne kulture (npr. Balkan), 
nekateri pa z državnim sistemom (pokojnina, zakon,…), ali kot slednje povzame sogovornica:  
“Vsako kulturno okolje ima verjetno svoje dojemanje staranja…mislim, da se najbolj kaže 
skozi način, kako je za starostnike poskrbljeno v družbi, npr. domovi za starejše, dejavnosti za 
starejše, oskrba starejših, pokojninski sistem, zavarovanje ipd.” (Patricija, osebni intervju, 
2019, maj). 
Vsi sogovorniki so izpostavili, da je pomembno iz kje prihajaš in da kultura ter način življenja 
vplivata na to, kako gledaš na starost. Pomembno je, kako družba preko medijev sporoča, 
kakšni naj bi bili mladost in starost, pravijo, da se od kulture do kulture že pomembnost medi-
jev in reklam razlikuje. Tanja je izpostavila, da je zelo pomembno, kako sama družba gleda na 
staranje in starost, torej, kako sprejema stare ljudi, hkrati pa je dejala, da je na žalost večino-
ma sprejeta negativno.  
Vsi so torej izpostavili, da je najbolj odvisno od tega, kako družba, država in zakoni sprejema-
jo stare ljudi, kako je za njih v družbi poskrbljeno (npr. domovi za stare ljudi, pokojninski sis-
temi, oskrba za stare ljudi itd.). Večina intervjuvancev je bila mnenja, da je na Balkanu bolje 
poskrbljeno za stare ljudi oz., da starosti ne dojemajo tako negativno. Sladjana je poudarila, 
da Balkanci ne skrbijo toliko za zunanji videz, da se ne bojijo postarane kože na obrazu, am-
pak jim je bolj pomemben notranji mir. Tanja je dejala, da na Balkanu ni pomembno razkošno 
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življenje, v smislu, da dajo več na domačo hišo, vrt, njegovo urejanje, torej na bolj tradi-
cionalno družinsko življenje, medtem ko naj bi bili na zahodu Evrope ljudje bolj zaprti, 
potrebni razkošnega življenja, zdravega prehranjevanja itd.. Posledično jim je mladost toliko 
bolj pomembna, saj želijo živeti “popolno življenje”. Ljudje, ki živijo na Balkanu naj bi bili, 
po mnenju večine intervjuvancev, veliko bolj sproščeni, odprti, veseljaški itd.. Skozi življenje 
se prebijajo bolj sproščeno in veselo ter posledično tudi starosti ne dojemajo tako negativno.  
Mnenja so bila tudi, da je na Balkanu povezanost med mladimi in starimi ljudmi zelo močna, 
da otroci vedno skrbijo za svoje starše in stare starše in, da je na splošno skrb za stare ljudi 
zelo pomembna ter spoštovana. S tem se je poistovetil tudi intervjuvanec iz Nizozemske, ka-
teri se je strinjal z zgoraj navedenim, poudaril pa je tudi, da na Nizozemskem skrbi vsak samo 
zase in da si ne more predstavljati, kako bi bili lahko mladi in stari tako močno povezani. 
Pravi, da so ljudje “popolni individualisti”. Za razliko od zgoraj omenjenega je intervjuvanec 
iz Nemčije dejal, da se na zahodu Evrope zaradi boljše kvalitete življenja, mladi in stari ljudje 
lažje preživljajo in tako posledično bolje prenašajo staranje. Lahko si privoščijo lepotne op-
eracije, kozmetične pripomočke itd.. Izpostavil je tudi, da je po njegovo dojemanje staranja na 
Balkanu veliko bolj “tragično”, saj nimajo takšnega življenja, da bi si lahko privoščili udobje 
in dolgo mladost.  
Med vsemi odgovori na vprašanje o dojemanju starosti in staranja družbe, v kateri živijo, so 
bile največje razlike opazne med Nizozemsko, Korejo in Libanonom, katere so tudi tri popol-
noma različne države in popolnoma različne kulture. 
"Koreja je časna kultura za starejše. Sistemi za starejše so dobro razviti. Zato sta severna 
Evropa in Koreja različni.” (Hwan, osebni intervju, 2019, maj).  30
“Stare ljudi obravnavamo kot mentorje z veliko spoštovanja, družina pa je zelo pomembna. 
Ker s strani vlade ni podpore za stare ljudi (zavarovanja / pokojnina), skrbi za stare ljudi 
družina.” (Omar, osebni intervju, 2019, maj).  31
 “Korea is an honorable culture for the elderly. And systems for the elderly are well developed.  Therefore, 30
Northern Europe and Korea are different.” (Hwan, osebni intervju, 2019, maj).
 “We treat old people as mentors with a lot of respect, and family is very important. Since there is no support 31
from government for old people (no insurance / retirement money), the family structure takes care of old 
people.” (Omar, osebni intervju, 2019, maj). 
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"Na Nizozemskem vsak skrbi zase. Ni običajno, da bi ljudje živeli v isti hiši in skrbeli drug za 
drugega. Vzgojeni smo kot individualisti in zato je pomembno, da skrbimo zase in poskrbimo, 
da ne bomo bremenili svojih otrok.” (Steffen, osebni intervju, 2019, maj).   32 33
Na Nizozemskem prevladuje individualnost, vsak posameznik mora poskrbeti zase, tudi stari 
ljudje, saj ne želijo biti v breme svojim otrokom in drugim ljudem. V Južni Koreji je močno 
izpostavljeno spoštovanje starih ljudi. Intervjuvanka iz Južne Koreje je dejala, da je njihova 
dežela zelo spoštljiva do starih ljudi, ne stereotipizirajo jih in tudi otroci se že učijo spošto-
vanja do odraslih. V Libanonu je družina postavljena na prvo mesto. Intervjuvanec iz 
Libanona pravi, da stari ljudje ne prejemajo olajšav in podpore s strani države (nimajo 
zavarovanja, pokojnin,…), zato ima družina še toliko večji pomen, saj skrbijo drug za druge-
ga, tudi otroci za svoje starše in stare starše. Odnosi znotraj družine so pri njih najpomembne-
jši.  
Z vprašanjem, povezanim z zakoni o oskrbovanju starih ljudi (na Kitajskem lahko starši po 
upokojitvi tožijo svoje odrasle otroke, če jim ne nudijo finančne in čustvene opore), je bilo 
med odgovori intervjuvancev opaziti spoštovanje do starih ljudi. Sogovornik iz Slovenije je 
podal mnenje: 
“Ker poznam nekaj korejcev, vem, da je tam star človek najbolj spoštovan in poslušan, tako, 
da so sigurno bolj spoštljivi. Mislim, da tudi v Sloveniji dobiš dopust za to in tudi v Sloveniji 
lahko tožiš svoje starše za vse, razen za čustveno podporo.” (Tadej, osebni intervju, 2019, 
maj).   34
Nekateri so mnenja, da so zakoni o skrbi za stare ljudi potrebni in se z njimi strinjajo, nekater-
im pa se zdijo popolnoma brezpredmetni. Vsem je bilo sicer skupno zavedanje, da zakoni ob-
stajajo po nepotrebnem, saj bi nam morala biti skrb za stare ljudi, predvsem za svoje 
družinske člane samoumevna. Intervjuvanec iz Slovenije (ateist) je izpostavil, da s tem, ko 
imajo stari ljudje možnost tožiti svoje odrasle otroke zaradi premajhne finančne in čustvene 
opore, niso zaradi tega deležni tudi večjega spoštovanja s strani svojih otrok. Mlajši 
 “In Netherlands everyone takes care of themselves. It is really not common that people would live in the same 32
house and take care of each other. We are raised as individuals and that’s why it is important to take care of our-
selves and make sure we are not a burdon to our children.” (Steffen, osebni intervju, 2019, maj). 
 Tekstovna oblika intervjuja je na voljo pri avtorici.33
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posamezniki so v tem primeru prisiljeni skrbeti za njih, kar pa ne pomeni, da so si ostareli 
starši s tem pridobili njihovo spoštovanje. Tudi intervjuvanka iz Slovenije (Hare Krišna) se ne 
strinja s tem, da npr. Kitajci zaradi svojih zakonov bolj pozitivno dojemajo starost. Intervju-
vanec iz Libanona (musliman) je dejal, da je dobro, da imajo zakone, ki ščitijo stare ljudi, 
vendar pa bi bilo bolje, če bi skrb za starostnike prišla sama od sebe in voluntersko ter ne bi 
bila prislijena s strani države. Sicer so vsi mnenja, da imajo vzhodne, kolektivistične kulture 
večje spoštovanje do starih ljudi in na splošno bolj pozitiven pogled na starost in staranje.  
Mnenja o starosti in staranju se med mladostniki iz različnih kultur razlikujejo. Največje raz-
like so bile opazne med individualističnimi kulturami, kjer je bistven individualizem in ne 
skrb za druge ljudi, tudi način življenja je drugačen. Imajo več možnosti za brezskrbno, ak-
tivno in zdravo življenje, zaradi česar se lažje soočajo s starostjo. Na drugi strani pa je med 
kolektivističnimi kulturami bistvena družina, povezanost med družinskimi člani ter medsebo-
jna pomoč. Največje spoštovanje starih ljudi je bilo opazno v Južni Koreji.  
3. Vpliv večjih družinskih skupnosti v različnih kulturah na dojemanje starosti 
Odgovori na vprašanja o povezanosti družinske skupnosti z dojemanjem staranja in starosti so 
se od intervjuvanca do intervjuvanca razlikovala. 
“Življenje v takšni družini bi mi verjetno dalo priložnost preživeti več časa s starimi starši, 
vendar mislim, da to ne bi spremenilo mojega pogleda na staranje.” (Steffen, osebni intervju, 
2019, maj).  35
“…imam prijateljico, ki že od malih nog živi s svojimi starimi starši in vidim, da je razvila 
veliko mero potrpljenja in razumevanja do starejših.” (Patricija, osebni intervju, 2019, maj).  
Noben izmed njih trenutno ne živi v večgeneracijski družini. V omenjeni družinski skupnosti 
je včasih živel samo intervjuvanec iz Libanona, vendar sta mu stara starša kmalu umrla. Pravi, 
da so bili to lepi časi, na svoja stara starša je bil močno navezan, z njima se je družil in za nji-
ju skrbel. Intervjuvanec iz Nemčije je izpostavil, da nikoli ni živel v večgeneracijski družini, 
vendar je bil s svojimi starimi starši (ki so prav tako že preminuli) v zelo dobrih odnosih in na 
njiju ohranja lepe spomine ter ju še danes spoštuje.  
 “Living in a family like that would probably give me opportunity to spend some more time with my grandpar35 -
ents but i don't think that would change my perspective on ageing.” (Steffen, osebni intervju, 2019, maj).  
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Intervjuvanec iz Libanona je izpostavil strah pred tem, da bo na stara leta ostal sam, brez 
otrok in vnukov. Kot otrok je živel s starimi starši in zanju skrbel ter jima s tem v veliki meri 
olajšal življenje, zato se dobro zaveda, kaj pomeni imeti ob sebi svojo družino, ki je vedno 
pripravljena priskočiti na pomoč. To lahko navežem na prejšnji sklop vprašanj, in sicer na 
povezanost kulture z dojemanjem starosti, kjer sem ugotovila, da so v Libanonu (islamska 
država) družina in odnosi med družinskimi člani najpomembnejši. Velik pomen pripisujejo 
navezanosti in pomoči drug drugemu. Tudi intervjuvanka iz Bosne je dejala, da ne živi v več-
generacijski družinski skupnosti, vendar bi ji odraščanje s starimi starši še toliko bolj pokaza-
lo, da smo potrebni pomoči drugih, predvsem v starih letih.  
Moški iz Nizozemske, kjer ne dajejo velikega poudarka na družino oz. na pomoč drugemu, 
temveč živijo kot individualisti, je izpostavil, da se po njegovem mnenju današnji otroci in 
mladi ljudje ne obremenjujeo s tem, kako bodo živeli, ko bodo na mestu njihovih starih 
staršev. Pravi tudi, da njemu življenje s starimi starši ne bi prineslo bolj pozitivnega dojeman-
ja starosti, temveč bi s tem pridobil z njimi le več preživetega časa.  
Vsem intervjuvancem je bilo skupno mnenje, da spoštujejo stare ljudi in se strinjajo, da bi jih 
morali spoštovati vsi, ne glede na to, v kakšni družinski skupnosti živijo in kako so življenja z 
njimi navajeni. Morda življenje v večgeneracijski družini res prinese večje razumevanje s 
starimi starši in tudi boljše razumevanje njih samih, vendar to ne bi smelo vplivati na spošto-
vanje starih ljudi.  
Dojemanje starih ljudi, spoštovanje, druženje z njimi itd. ni pogojeno s tem v kakšni družinski 
skupnosti so posamezniki živeli ali pa še danes živijo. Bolj kot to je njihov odnos do starih 
ljudi odvisen od vrednot, vzgoje in okolja, v katerem so bili vzgojeni.  
4. Povezava med religijo in dojemanjem staranja 
Spodaj naveden citat navaja, da se ljudje v Libanonu, po narodnosti muslimani, v mošeji ne 
pogovarjajo o staranju in starosti. Po drugi strani sta Sladjana in Tanja, po narodnosti 
pravoslavki, izpostavili, da se v cerkvi veliko pogovarjajo na temo starih in nemočnih ljudi ter 
o spoštovanju do njih. 
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“Nikoli nisem imel možnosti, da bi to temo odprl v mošeji.” (Omar, osebni intervju, 2019, 
maj).  36
Razlika je opazna v zahodni Evropi, in sicer je intervjuvanec iz Nemčije (ateist) dejal, da se v 
njegovi državi ne govori o staranju, ni časa za to temo, saj je življenje kratko in se zato s tem 
ne obremenjujejo v tolikšni meri.  
Intervjuvanka iz Slovenije, ki pripada religiji Hare Krišne, je prav tako poudarila, da v njihovi 
religiji ni govora in poudarka na staranju. Eno glavnih načel njene religije je reinkarnacija, kar 
opiše na način, da je duša večna in le menja telesa. Trdi, da staranje dojemajo kot normalen in 
naraven proces ter se mu iz tega razloga ne daje večjega pomena.  
Mnenja o povezanosti religije in odnosa do staranja in starosti so se med intervjuvanci raz-
likovala. Intervjuvanka iz Makedonije (pravoslavka) je izpostavila, da je pogled na starost 
bolj odvisen od kulture in okolja, kjer je posameznik odrastel, ne pa toliko od vere, kateri pri-
pada. V njihovi veri jih učijo povezanosti s starimi ljudmi. Tudi Sladjana, ki je prav tako 
pravoslavka, je izpostavila, da ni pomembno katere vere ali nacionalnosti si. Pomembno je, da 
si človek, da imaš razvito čustveno inteligenco in si prijazen do soljudi, tudi do starih ljudi, 
jim pomagaš, nameniš lepo besedo ali dve in jim s tem polepšaš dan. S tem se je strinjala in-
tervjuvanka iz Južne Koreje (ateistka), katera je dejala, da ne glede na to, kateri religiji pri-
padaš, si še zmeraj samo človek, tako kot nekdo drug iz druge religije in oba morata spošto-
vati stare ljudi in staranje. 
“Mislim, da so stereotipi bolj kulturno kot versko povezani. Ker je vse manj ljudi vernih, ne 
verjamem, da staranje veliko skupnega z Bogom.” (Steffen, osebni intervju, 2019, maj).  37
“…ni važno katere vere ali nacionalnosti si važno je, da si človek.” (Sladjana, osebni intervju, 
2019, maj).  
Tadej (ateist) je izpostavil močan vpliv religije. Po njegovem mnenju ima marsikatera vera 
staranje in stare ljudi postavljene na sam vrh piramide spoštovanja. Na tej točki omeni religije 
kot so budizem, hinduizem in islam, katere spoštujejo stare ljudi in imajo do starosti pozitiven 
 “I never had the chance to open this topic in the mosque.” (Omar, osebni intervju, 2019, maj).36
 “I think stereotypes are more culturally related then religiously. Since less and less people are religious i don’t 37
believe that ageing and our persecutive of it has a lot to do with god.” (Steffen, osebni intervju, 2019, maj). 
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odnos. Intervjuvanec iz Nemčije (ateist) pravi, da obstaja močna poveznost med religijo in 
dojemanjem starosti, saj se iz religije v religijo razlikujejo navade, zakoni, moralni zakoni, 
duhovni voditelji, ki jih učijo itd.. Zato bi bilo smiselno, da se tudi starost dojema drugače.   
Po pričevanju intervjuvancev (predvsem tistih, ki niso ateisti in so odgovarjali na podlagi svo-
je lastne religije) je odnos do staranja in starosti odvisen od župnije, duhovnega vodje oz. 
človeka, ki pripada verski skupnosti, s katero ima posameznik največ stika.  
 5.2 Ugotovitve 
Ugotavljam, da spol pri mojih sogovornikih v manjši meri vpliva na njihovo dojemanje 
staranja in starosti. Pri vprašanju, kako se spoprijemajo s starostjo in staranjem, so ženske in-
tervjuvanke med drugim izpostavljale tudi uporabo kozmetičnih sredstev, lepotnih tretmajev 
itd., pri odgovorih moških intervjuvancev to ni bilo opazno. Je pa intervjuvanec iz Libanona, 
po religiji musliman, izpostavil, da si sebe z zadovoljstvom predstavlja kot starega človeka, 
saj so starejši moški s sivimi lasmi in gubami na obrazu, šarmantni. Na tej točki bi se lahko 
vprašali, če si to misli tudi za ženski spol ali so po njegovo ženske lepše z mladostno in 
napeto kožo, s pobarvanimi lasmi ter z veliko ličili. V nadaljevanju so si bila vsa ostala mnen-
ja, tako moška kot ženska, enaka ali pa različna iz drugih razlogov, kot zaradi spola.  
Tekom vseh vprašanj sem največjo razliko opazila med intervjuvanci iz zahodne Evrope 
(moška intervjuvanca, ki sta sicer oba ateista), intervjuvanko iz Južne Koreje (prav tako 
ateistka) ter intervjuvanci s pravoslavno in muslimansko vero (Libanon, Bosna in Makedoni-
ja). V Nemčiji, na Nizozemskem, v Južni Koreji, Libanonu, Bosnu in Makedoniji so bile raz-
like v odnosu do staranja in starosti (starih ljudi) najbolj očitne, medtem ko pri intervjuvancih 
iz Slovenije ni bilo opaziti nobenih posebnosti. Moški je ateist, od ženske intervjuvanke, ki 
pripada religiji Hare Krišna, pa sem pričakovala zanimivejše in bolj raznolike odgovore, mor-
da drugačne navade, vendar je bila edina opazna razlika od ostalih posameznikov le pri doje-
manju smrti. Njihova religija jih uči verjeti v reinkarnacijo, kar pomeni, da po smrti duša 
človeka ostaja in le zamenja telo. Zaradi takšne vere se posledično ne bojijo staranja, saj jim 
ta ne predstavlja konca življenja.  
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Vsi intervjuvanci, ne glede na njihovo kulturo, dojemajo staranje in starost kot naraven in 
neizogiben proces in se zavedajo dejstva, da je to del življenja. Nihče se ne strinja s stereotipi 
o starih ljudeh in na njih ne vplivajo na način, da bi zaradi tega drugače gledali na starost, se 
je bali itd.. Vsi se zavedajo, da jim bo aktiven in zdrav način življenja pomagal dlje časa 
ohranjati mladost in vitalno telo ter duha in bo posledično tudi starost s tem lažja in morda 
daljša. Kljub temu pa jim ob misli na starost ni najbolj prijetno. Intervjuvanka iz Južne Koreje 
pravi, da ji staranje predstavlja žalost in depresijo, moški iz Slovenije pravi, da ga je starosti 
strah zaradi strahu pred smrtjo, na drugi strani pa intervjuvanec iz Nemčije zatrjuje, da o 
starosti ne razmišlja.  
Oba intervjuvanca iz zahodne Evrope (Nemčija in Nizozemska), sta tekom celega intervjuja 
izpostavljala individualnost. Po njunem mnenju Nemcem in Nizozemcem družina sicer veliko 
pomeni, vendar se na stara leta ne zanašajo na pomoč družinskih članov. Vsak poskrbi zase, 
preživlja sebe, prav tako se otroci ne obremenjujejo s tem, kako bo njim, ko bodo stari (npr. 
bodo imeli pomoč vnukov ali ne) - živijo v sedanjosti. Oba sta ateista, v njihovi kulturi pa je v 
navadi, da se starosti in staranju ne posveča prevelike pozornosti. Starosti jih je sicer strah, 
vendar življenje prehitro teče, da bi se imeli čas obremenjevati z nečim na kar nimajo vpliva. 
Živijo aktivno in zdravo življenje ter imajo pogoje za dobro in kvalitetno življenje. Brez težav 
si privoščijo kozmetične pripomočke, medicinsko pomoč, zdravo hrano, redno telovadbo itd., 
s čimer se lažje spopadajo s starostjo. Na drugi strani so bili enotni vsi intervjuvanci z musli-
mansko in pravoslavno vero, in sicer so bili to posamezniki iz Libanona, Bosne in Make-
donije. Za razliko od zahodne Evrope je, ne glede na vero, v njihovi kulturi najbolj pomemb-
na družina in skrb za njo. V Libanonu nimajo pokojninskega zavarovanja in zakonov, ki bi 
bili v prid starim osebam, zato jim je skrb drug za drugega še toliko bolj pomembna. Na 
splošno so na Balkanu ljudje bolj sproščeni, veseli, živijo sproščeno življenje. Pomembna jim 
je skrb za dom, družino, vrt itd.. Zgoraj omenjeno so izpostavili intervjuvanci iz teh držav, 
podobno pa so poudarili tudi intervjuvanci iz ostalih držav / kultur. Vsi se strinjajo z zgornji-
mi trditvami, zaradi česar se lahko ljudje iz Balkana težje spopadajo s starostjo, saj nimajo 
takšnega življenja, kot npr. v zahodni Evropi. Živijo slabše, nimajo tolikšnih finančnih 
sposobnosti, kvaliteta življenja je slabša itd.. Po drugi strani pa jim njihov sproščen in vesel 
način življenja pomaga pri uživanju, se ne obremenjujejo z malenkostmi, so hvaležni za vsak 
dan, imajo ob sebi družino, zaradi česar se lahko lažje spopadajo tudi s starostjo in staranjem. 
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Po odgovorih intervjuvancev sodeč, vse kulture spoštujejo stare ljudi, najbolj pa sem to opazi-
la pri intervjuvanki iz Južne Koreje. Tam imajo spoštovanje do starih ljudi zelo močno razvito 
ter jim skrb za stare ljudi predstavlja nekaj samoumevnega. Takšno potrebo po skrbi čutijo 
tako do družinskih članov kot tudi do ostalih.  
Kot že v zgornjem odstavku omenjeno, so bili izpostavljeni stereotipi o načinu življenja ljudi 
v zahodni Evropi (individualistične kulture) in na Balkanu (kolektivistične kulture). Po mnen-
ju intervjuvancev naj bi bili v zahodni Evropi ljudje željni kvalitetnega in bogatega življenja. 
Posamezniki so finančno sposobni in si lahko privoščijo zdrav in aktiven način življenja, 
zaradi česar se s starostjo ne obremenjujejo v veliki meri. Življenje na Balkanu po mnenju 
intervjuvancev ni bogato in razkošno, v večini morajo ljudje garati, da lahko preživijo. Težje 
se spopadajo s starostjo, saj si ne morejo privoščiti načina življenja, ki bi jim omogočal 
morebitno daljšo mladost. Po drugi strani pa so intervjuvanci podali tudi mnenje o prebivalcih 
Balkana, ki so dojeti kot sproščeni, veseljaški, srečni in preprosti, zaradi česar se čez življenje 
prebijajo bolj sproščeno in brez obremenitev. 
Vsa podana mnenja so bila enotna v tem, da morajo biti stari ljudje spoštovani, skrb za svoje 
ostarele družinske člane pa bi morala biti vsem samoumevna. Nihče se ne strinja z zakoni o 
tožbi otrok zaradi zaničevanja starih ljudi znotraj družine, česar se poslužujejo na Kitajskem. 
Ne obremenjujejo se s tem ali zakoni obstajajo ali ne, pomembno je, da če skrbimo za stare 
ljudi, skrbimo za njih zaradi naše lastne volje in ne zaradi prisile s strani zakonov.  
Očitno je, da se kljub razlikam, ki so bile opazne v načinu življenja intervjuvancev (pripad-
nost individualistično oz. kolektivistično usmerjeni kulturi), odnos mladih do starih ljudi in 
staranja ni bistveno razlikoval. Starost ni nikomur prijetna, vsi spoštujejo stare ljudi in imajo 
do njih razvit pozitiven odnos. V povezavi z individualističnim in kolektivističnim načinom 
življenja se intervjuvanci iz kolektivističnih kultur s starostjo bolj obremenjujejo, intervjuvan-
ci iz individualističnih kultur pa manj. Tudi intervjuvanci sami so podali mnenja o razlikovan-
ju odnosa do starosti in staranja glede na to, kje in na kakšen način mladi ljudje živijo, v 
kakšnem okolju so ali pa še odraščajo, kako je v njihovi družbi poskrbljeno za stare ljudi (za-
koni, pokojnine, domovi za stare ljudi itd.), kakšna je navezanost med mladimi in starimi 
ljudmi. V povezavi s tem so bili mnenja, da je povezanost in navezanost med mladimi in 
starimi ljudmi in med družinskimi člani največja v kolektivističnih kulturah, kjer je družina in 
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skrb za družinske člane ter stare ljudi najpomembnejša. Na drugi strani pa so posamezniki 
individualističnih kultur, kjer mladi in stari ljudje živijo kot individualisti, skrbijo sami zase 
ter posledično niso navezani na druge ljudi.  
V tematskem sklopu, ki se je navezoval na religijo, so intervjuvanci dejali, da verni ljudje ob-
likujejo svoj odnos do staranja in starosti na podlagi župnije, ki jo obiskujejo, na podlagi 
duhovnega vodje oz. človeka, ki je del verske skupnosti, kateri posameznik pripada in jih o 
veri uči. Med intervjuvanci je bila največja razlika opazna med muslimansko in pravoslavno 
vero, in sicer se v pravoslavni cerkvi brez težav pogovarjajo o starosti in staranju, medtem ko 
muslimani v mošeji o omenjeni temi ne govorijo. Pravoslavki ter intervjuvanka iz Južne Ko-
reje so bile mnenja, da religija na odnos do staranja in starosti ne more vplivati, pomembno je 
le, da si človek, imaš čustveno inteligenco in si spoštljiv do vseh ljudi. Ateista iz vzhodne 
Evrope sta izpostavila, da v njihovi državi in kulturi ne govorijo veliko o starosti, saj se ne 
želijo obremenjevati s stvarmi, na katere nimajo vpliva. Pripadnica Hare Krišna, po narodnos-
ti Slovenka, je omenila reinkarnacijo, v kar verjame njena religija. Verjamejo, da po smrti 
duša ostaja in le zamenja telo. To pozitivno vpliva na njihovo dojemanje staranja in starosti, 
saj tudi na smrt ne gledajo negativno. Tudi ateistu iz Slovenije se dozdeva, da naj bi bila 
povezanost močna, vendar se pri podajanju mnenj osredotoča na druge religije. Budizem, 
hinduizem ter islam je izpostavil kot vere, kjer imajo starost in stare ljudi postavljene na sam 
vrh piramide spoštovanja.  
Življenje in odraščanje posameznikov s starimi starši ali brez njih ne igra posebne vloge pri 
dojemanju starosti in staranja. Dandanes se močno spreminjajo bivalni vzorci. Večgeneracijs-
ka gospodinjstva, ki so bila v preteklosti povsem običajna, danes niso več tako pogosta. Stare-
jši ljudje pogosto živijo sami, kar pa ni želja mlajše generacije, temveč predvsem želja stare-
jših po samostojnosti ter neodvisnosti (Hlebec in Hrast 2015, str. 12). Bolj kot od družinske 
skupnosti je dojemanje starosti in staranja odvisno od vrednot, vzgoje in okolja, v katerem so 
bili posamezniki vzgojeni. Izmed vseh intervjuvanih je le intervjuvanec iz Libanona kot otrok 
odraščal v večgeneracijski družinski skupnosti, vendar sta mu stara starša kmalu umrla. V 
otroštvu je za stara starša skrbel in bil nanju navezan. Kot je bilo že omenjeno, je v islamski 
kulturi družina zelo pomembna in pravi, da bi imel do njiju pozitiven odnos, ne glede na to ali 
bi z njima v otroštvu živel ali ne, saj jih tako uči vera. Vsem intervjuvancem je bilo skupno, 
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da imajo spoštovanje do starih ljudi, ne glede na to, v kakšni družinski skupnosti živijo. Oba 
muslimana, pravoslavka, ateist iz Slovenije ter pripradnica Hare Krišne so se strinjali, da bi 
življenje v večgeneracijski skupnosti vplivalo na večjo povezanost s starimi starši, na večje 
razumevanje njih samih, bili bi na njih bolj navezani, vendar se ob tem odnos do staranja ne 
bi spremenil. Ateista iz vzhodne Evrope sta poudarila, da, razen več preživetega kvalitetnega 
časa s starimi starši, med družinsko skupnostjo ter dojemanjem staranja in starosti, ni nobene 
povezave.  
Izmed vsega zgoraj naštetega lahko izluščim najočitnejše razlike, kot so razlike med dojeman-
jem starosti in staranja vzhodne Evrope, Balkana ter Južne Koreje. V vzhodni Evropi so 
posamezniki individualisti, kateri skrbijo vsak zase in jim skrb za stare ljudi ni najpomembne-
jša, o starosti na splošno ne razmišljajo v veliki meri. Na Balkanu je najpomembnejša družina 
in s tem povezana skrb za stare ljudi. V Južni Koreji pa je izpostavljeno močno spoštovanje 
starih ljudi, tako med starejšimi, kot tudi med mladimi in otroci. Ne glede na njihovo kulturo, 
so intervjuvanci mnenja, da je starost naraven in neizogiben proces in da mora biti spoštovan-
je starih ljudi vedno prisotno. Priznati moram, da sem, zaradi različnih in med seboj oddal-
jenih kultur intervjuvancev, pričakovala še bolj raznolike odgovore. Najočitnejše razlike so 
bile nedvomno med individualističnimi in kolektivističnimi kulturami, od meni nepoznanih 
kultur in držav pa sem pričakovala večja odstopanja (npr. Libanon, Južna Koreja in religija 
Hare Krišne). Globalizacija, razvoj medicine, tehnologije itd. so pripeljale svet do velikega 
napredka. Načini življenja, zakoni in vrednote se mešajo med kulturami in s tem se med njimi 
izgubljajo razlike. Ljudje imajo možnost potovati, spoznavati druge kulture, prenesti nekaj 
videnega v svojo kulturo in s tem povzročati vedno večji multikulturalizem. Morda je ravno 
to razlog za izgubljanje razlik med kulturami. Razlike še vedno so in vedno bodo, vendar v 
primeru mojega vzorca niso tako velike.  
Rezultati intervjujev so pokazali, da se mladi ljudje iz različnih kultur bojijo staranja in 
starosti, vendar se s tem soočajo na različne načine. To je odvisno od njihovega načina živl-
jenja, od okolja in družbe, v kateri so odraščali, od navezanosti na družinske člane itd.. Kljub 
razlikam imajo vsi razvito spoštovanje do starih ljudi in zavedanje, da se vsi ljudje staramo in 
se temu ne moremo izogniti.  
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6 DISKUSIJA   
Zaradi razlik v individualizmu in kolektivizmu v zahodnih in vzhodnih kulturah bi bilo 
pričakovano, da zahodne kulture slabše sprejemajo staranje in starost. Vendar so raziskave 
pokazale različne ugotovitve, kjer nekatere potrjujejo zgoraj omenjeno in druge ne. Raziskava 
v kolektivistično usmerjenih kulturah (Bodner in Lazar 2008, str. 1047) je pokazala, da imajo 
države, ki so bile vključene v raziskavo (Kitajska, Egipt, Izrael in Turčija), močne družinske 
odnose in medgeneracijske stike. Po drugi strani sta Yun in Lachman  (2006, v Bodner in 38
Lazar, 2008, str. 1048) v raziskavi med individualističnimi Američani in kolektivističnimi 
Južnokorejci ugotovila, da med Južnokorejci prevladuje večji strah pred staranjem in starostjo 
v primerjavi z Američani. Tudi iz rezultatov intervjujev so razvidne podobne ugotovitve. In-
tervjuvanci iz individualistčnih kultur so zares bolj nagnjeni k individualizmu in jim medgen-
eracijsko sožitje ter skrb za stare ljudi ne predstavlja glavnega pomena. Na drugi strani so in-
tervjuvanci iz bolj kolektivistično usmerjenih kultur izpostavljali pomen družine in skrb za 
stare ljudi. Kljub temu se vsi intervjuvanci zavedajo, da je staranje naravni proces, vendar ga 
nihče ne dojema pozitivno, saj ga povezujejo z minljivostjo. 
V zahodnih kulturah so, kljub pomembnemu varstvu pravic posameznika (individualizem), v 
zadnjih desetletjih opazna negativna prepričanja o starih ljudeh in starosti in vedno večje 
poveličevanje mladosti. Na drugi strani pa so kolektivistične kulture, kjer prevladujeta podpo-
ra in spoštovanje starih ljudi (Kite, Stockdale, Whitel in Johnson  2005, v Bodner in Lazar, 39
2008, str. 1048). Zgoraj napisano se razlikuje od pridobljenih rezultatov intervjujev, saj vsi 
intervjuvanci, ne glede na pripadnost individualistični ali kolektivistični kulturi, spoštujejo 
stare ljudi in imajo do njih razvit pozitiven odnos.  
Intervjuvanci so izpostavljali, da odnos do staranja in starosti ni v največji meri odvisen od 
kulture same, temveč je ključni razlog za to način življenja. V Nemčiji in na Nizozemskem 
imajo dobre pogoje za življenje, željo po razkošnem življenju ter finančne zmožnosti, zaradi 
česar si lažje privoščijo lepotne operacije, obiske fitnes centrov, zdravo hrano itd., s čimer 
 YUN AND LACHMAN 2006, op. 20, 55–70. 38
 KITE, STOCKDALE, WHITEL AND JOHNSON 2005, op. 18, 241–266.39
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stremijo k daljšemu in mladostnemu življenju ter se na takšen način tudi soočajo s starostjo. 
Na drugi strani so npr. Libanon, Bosna in Makedonija, katerih prebivalci veljajo za sproščene 
in srečne posameznike in katerim sta bistvenega pomena družina ter skrb za njo. Zaradi 
slabših življenjskih pogojev se tudi slabše spoprijemajo s staranjem, saj si ne morejo privošči-
ti zdravega načina življenja ter se posluževati lepotnih operacij. Po drugi strani trdijo, da se 
zaradi njihove sproščenosti in lahkotnega, srečnega načina življenja s tem ne obremenjujejo v 
tolikšni meri ter se zavedajo, da je staranje neizogibno. Na tej točki bi tako brez težav trdili, 
da imajo pri odnosu do staranja in starosti pomembno vlogo način odraščanja, vzgoja, družin-
ska skupnost, v kateri je posameznik odraščal in s tem povezana navezanost na stare ljudi. 
Pomembno vlogo imajo tudi boljše poznavanje ter zavedanje starosti, znanje o staranju in 
starih ljudeh, spremljanje medijev itd.. Razlike v spolu intervjuvancev so bile opazne pri do-
jemaju zunanjega izgleda starih ljudi. Ženske intervjuvanke so za ohranjanje mladosti iz-
postavljale uporabo kozmetičnih sredstev, zdravstvenih pripomočkov in lepotnih operacij, 
medtem ko pri moški populaciji tega ni bilo zaznati. Moje ugotovitve se z že opravljenimi 
raziskavami ne skladajo, saj so Kalavar , Rupp in drugi  (2005, v Bodner in Lazar, 2008, str. 40 41
1047–1048) ter Fraboni  (1990, v Bodner in Lazar, 2008, str. 1047) ugotovili, da je moški 42
spol, v primerjavi z ženskim spolom, bolj negativno usmerjen v starost in staranje.  
Razlike med kulturami niso več tako močno zakoreninjene, kakor so bile nekoč. Napredna 
tehnologija in s tem povezana močno razvita socialna omrežja, možnost potovanj v daljne 
kraje itd., je pripeljajo do mešanja kultur in morda je ravno to razlog, da so se razlike med 
njimi izgubile. Lahko bi se strinjali s trditvijo, da je dojemanje staranja in starosti med 
mladimi ljudmi odvisno predvsem od družbe in okolja, v katerem so odraščali. Živimo torej v 
času, ko se poveličuje mladost, pomembni so lepotni ideali, ki jih narekujejo družba in mediji, 
kar v ljudeh vzbudi strah in željo po temu, da bi čim dlje ostali mladi. Rekla bi, da je pomem-
bno, da opustimo mišljenje, da je starost slaba in mladost večna, saj temu v nobenem primeru 
ni tako. Vsi ljudje bi se morali sprijazniti s tem, da se staramo, saj lahko veliko naredimo za 
lepše in bolj zdravo življenje, vendar starosti ne moremo uiti. Tudi boljše razumevanje ageiz-
ma v različnih kulturah lahko pomaga izboljšati kakovost življenja starih ljudi.   
 KALAVAR 2001, op. 16, 507–513. 40
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7 ZAKLJUČEK 
Staranje prebivalstva je pomemben pojav družbe. Živimo v obdobju globalizacije in s tem 
povezana zdravstveni napredek ter kakovostno življenje vplivata na zmanjšanje umrljivosti ter 
podaljševanje življenjske dobe posameznikov. Spreminjanje strukture prebivalstva zagotovo 
vpliva na družbo in tudi na posameznika, ko se sooča s staranjem bližnjih ter tudi s svojim 
lastnim staranjem (Bernik 2014, str. 93). Ageizem in strah pred staranjem sta razširjena po 
vsem svetu in sta med drugim povezana s kulturnimi vplivi. Globalizacija je v veliki meri 
pripomogla k medkulturnim stikom in s tem doprinesla k spremembam na področju kulture. 
Začele so izginjati razlike med kulturami in prišlo je do poenotenja kulturnih praks ter kul-
turnih posebnosti. 
V svoji nalogi sem raziskovala mnenje in stališča mladostnikov o staranju in starih ljudeh, ki 
so prihajali iz različnih kultur. Kot je bilo zapisano v obravnavani literaturi in ugotovljeno z 
že opravljenimi raziskavami, med mladimi ljudmi v današnji družbi prevladuje negativen 
odnos do staranja in starosti. Med različnimi kulturami se razlikuje tudi soočanje mladih ljudi 
s staranjem in starostjo. V kolektivističnih kulturah bi bilo smiselno pričakovati manj ageizma 
in strahu pred starostjo kot v individualističnih kulturah, vendar so številne raziskave podale 
različne rezultate, zaradi česar zgoraj omenjenega ne moremo popolnoma potrditi. Dojemanja 
in odnosa do staranja in starosti, z razlikovanjem med individualističnimi in kolektivističnimi 
kulturami, tako ne moremo posplošiti na vse kulture. Pri tem ima močan vpliv multikultural-
izem, saj razlike med kulturami niso več zakoreninjene. Bolj kot od kulture same je mnenje o 
staranju in starosti s strani mladih ljudi odvisno od njihovega načina življenja, vzgoje, vrednot 
in okolja, v katerem so posamezniki odraščali. Z daljšanjem življenjske dobe se je razširilo 
število večgeneracijskih družinskih skupnosti, zaradi česar velikokrat živijo skupaj otroci, 
starši in stari starši. Neposredni stik med mladimi in starimi ljudmi je tisti, ki vpliva na razvoj 
pozitivnih odnosov mladih s starimi ljudmi. To ni odvisno samo od medgeneracijskih stikov 
in kulture, kateri mladi pripadajo, temveč tudi od kvalitete odnosov med mladimi in starimi 
ljudmi. Socialna povezanost in medgeneracijska solidarnost sta pri odnosu do staranja in 
starosti zelo pomembni.  
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Na podlagi analize podatkov iz intervjujev ugotavljam, da se mladostniki iz različnih kultur 
bojijo staranja in starosti, vendar se zaradi načina življenja (pripadnost kolektivističnim kul-
turam oz. individualističnim kulturam), družbe, povezanosti z družinskimi člani in okolja, v 
katerem živijo, s tem soočajo na različne načine. Največje razlike so se pokazale med inter-
vjuvancema iz Nemčije in Nizozemske, kjer je bil izpostavljen individualizem, torej v prvi 
vrsti skrb zase in med intervjuvanci Libanona, Bosne in Makedonije (pripadniki muslimanske 
in pravoslavne vere), pri katerih je bila izpostavljena skrb za družino in druge, tudi stare ljudi. 
V Južni Koreji je bilo izpostavljeno močno spoštovanje starih ljudi, vendar pa se je izkazalo, 
da je opazen pri vseh intervjuvancih. V primerjavi z mladimi v kolektivističnih kulturah, si 
mladi v individualističnih kulturah lažje privoščijo raznorazne pripomočke za ohranjanje mla-
dosti ter imajo več možnosti za zdravo in kvalitetno, brezskrbno življenje, kar pa pozitivno 
vpliva na njihovo soočanje s starostjo. Med pripadniki kolektivističnih kultur je navezanost na 
stare ljudi lahko dojeta pozitivno, lahko pa tudi negativno. Povezani so s starimi ljudmi, 
posledično imajo več znanja o starosti, to pa lahko razumejo na pozitiven ali negativen način - 
se starosti še toliko bolj bojijo. Vsi intervjuvanci so izpostavili negativen odnos do starosti in 
staranja, vendar pa se vsi zavedajo, da je to naraven in neizogiben proces. Nihče izmed inter-
vjuvancev ne živi v večgeneracijski skupnosti, zato pri tem vprašanju nisem dobila potrebnih 
odgovorov, vendar pa je bilo prepoznavno dejstvo, da bi, v primeru življenja s starimi starši, 
bili na njih bolj navezani in jih tudi bolj razumeli.  
Rezultati so me deloma presenetili, saj so bila moja pričakovanja pred pričetkom pisanja dru-
gačna. Prepričana sem bila, da se bodo, zaradi različnih kultur, okolij in različnih življenjskih 
navad, mnenja mladostnikov med seboj bolj razlikovala. Presenečena sem bila tudi pri 
soočanju s starostjo, saj bi pričakovala, da bo ta v današnji družbi veliko slabša. Zaradi precej 
majhnega števila intervjuvancev se zavedam, da rezultati niso najbolj oprijemljivi in jih ne 
morem posplošiti na vse kulture, kar predstavlja veliko pomanjkljivost pri raziskovanju. 
Izmed vseh kultur, iz katerih so intervjuvanci prihajali, so bile največje razlike opazne le med 
določenimi, zato sem se na večih mestih osredotočala na le te. Kljub temu sem s celotno 
raziskavo dobila vpogled v tematiko diplomske naloge. S pisanjem diplomske naloge sem 
tudi sama poglobila mišljenje o starosti in prvič zares razmislila, kako dojemam staranje in 
starost. Diplomska naloga mi je dala dobro popotnico za moje osebno staranje. Sedaj se 
zavedam, da kultura nima takšnega vpliva na odnos do staranja in starosti oz. je to skupek 
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večih dejavnikov. Živimo v sodobnem svetu, kulture niso več tako zakoreninjene, kakor so 
bile včasih, na razpolago je ogromno medijev, možnih potovanj, tehnologije, medicine itd. in 
si lahko vsak posameznik ustvari svoje stališče o starosti in staranju.  
Na podlagi vsega ugotovljenega bi na vprašanje, kakšno mnenje imajo mladostniki iz ra-
zličnih kultur o staranju in starih ljudeh ter, kako se s staranjem tudi sami soočajo, odgovorila, 
da v današnji, napredni družbi kultura ne igra tako močne vloge, kot bi bilo sicer pričakovano. 
Kljub temu, da so intervjuvanci prihajali iz različnih kultur, so si bila njihova mnenja o 
starosti in starih ljudeh večinoma podobna. Tudi raziskave različnih avtorjev so pokazale, da 
posebnih kulturnih vplivov ni zaznati. Mislim, da ima pri tem največjo vlogo ravno močna 
povezanost sveta, ki je razblinila tudi razlike med kulturami. Osebno menim, da so v današnji 
družbi mnenja o starosti in staranju ter soočanja s tem odvisna od individualističnega oz. 
kolektivističnega načina življenja posameznika in okolja ter družbe, v kateri je posameznik 
odraščal in bil vzgojen. Mislim tudi, da bi za ohranjanje in povečanje pozitivnega mnenja o 
starih ljudeh, skupaj s pozitivnim sprejemanjem lastnega staranja, stališča in znanja o staran-
ju, morali poskrbeti, da se zmanjšujejo stereotipni pogledi na starost in stare ljudi, kar bi bilo 
potrebno začeti že z učenjem pri otrocih.  
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PRILOGE 
PRILOGA A: SLOVENSKI VPRAŠALNIK 
Spol:  
Starost:  
Izobrazba: 
Nacionalnost:  
Religija: 
Tematski sklop 1: Pogled mladostnikov na staranje in stereotipe o staranju 
1. Kako dojemaš staranje in same starosti? Ali bi zase rekel_a, da se bojiš staranja ali 
starosti? Kdaj je zate človek star oz. se prične starati?  
2. Kako si sebe predstavljaš kot starega človeka? 
3. Star človek je nemočen, fizično neaktiven, grd in pozabljiv. Ali se strinjaš z navedenimi 
trditvami? Bi rekel_a, da so to stereotipi ali meniš, da to drži za vse starostnike? Ali 
omenjeni stereotipi vplivajo na tvoj pogled o staranju? Ali meniš, da stereotipi vplivajo na 
to, kako se starejši ljudje vedejo, kako vidijo sebe in se zaznavajo? Ali lahko pomisliš na 
situacijo, ko si zaradi stereotipa o starejši osebi nekaj napačno predpostavljal? Kakšni so 
tvoji predlogi za spodbujanje vzajemnega spoštovanja med mlajšimi in starejšimi ljudmi?  
4. Ali se in če da, kako se ti soočaš s staranjem?  
Tematski sklop 2: Vpliv kulture na dojemanje starosti  
1. Na kakšen način, po tvojem mnenju, kultura, ki ji pripadaš, vpliva na to, kako gledaš na 
starost in staranje? Ali meniš, da obstajao stereotipi o staranju in starosti povezani s tvo-
jim kulturnim okoljem? Če da, kakšni so ti stereotipi in kdaj si se jim zavedel_a? Ali mis-
liš, da ljudje, ki živijo npr. na Balkanu (BIH, Srbija, Črna gora…) drugače dojemajo 
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staranje kot ljudje iz severne Evrope (Finska, Danska, Noverška…) in kako se ta razlika 
kaže?  
2. Na zahodu pogosto verjamemo, da imajo Vzhodne kulture zaradi vrednot kolektivizma in 
medsebojne odvisnosti ter vpliva religijskih sistemov (npr. Hinduizem, konfucionizem) 
bolj spoštljiv odnos do starejših ljudi. Kakšno je tvoje mnenje, so na Vzhodu ljudje manj 
podvrženi negativnim sporočilom o staranju in starejših ljudeh? Na Kitajskem lahko 
starostniki tožijo svoje otroke na sodišču, če jim po upokojitvi ne nudijo dovolj finančne in 
čustvene podpore. Tudi podjetja morajo svojim zaposlenim odobriti odsotnost dela za 
namen obiskovanja svojih (starih) staršev. Ali misliš, da Kitajci zaradi tega drugače in 
bolj pozitivno dojemajo starost?   
Tematski sklop 3: Vpliv večjih družinskih skupnosti v različnih kulturah na dojemanje 
staranja 
1. V kakšni družinski skupnosti živiš? (npr.: enostarševska, večgeneracijska…) 
2. Če živiš v večgeneracijski skupnosti (npr.: stari starši, starši, otroci oz. vnuki), kako to 
vpliva na tvoje dojemanje staranja? Meniš, da ga zaradi tega bolj razumeš, se veseliš 
druženja z babico ali/in dedkom ali ravno obratno?  
3. Če ne živiš v omenjeni večgeneracijski skupnosti, v kolikšni meri meniš, da bi tak način 
skupnosti drugače vplival na tvoje dojemanje staranja? 
Tematski sklop 4: Povezava med religijo in dojemanjem staranja  
1. Odlomek iz Svetega pisma, Timoteju 5:8 In če kdo ne skrbi za svoje, še zlasti pa za domače, 
je zatajil vero in je hujši od nevernika. Ali poznaš ta odlomek oz. katerega drugega, ki govori 
o staranju in skrbi za starostnike? Ali v tvoji religiji veliko govorite o staranju? Se morda v 
verskem objektu (cerkev, mošeja idr.), ki ga obiskuješ, pogovarjate o tej temi?  
2. Ali meniš, da nekdo, ki pripada drugi veri kot ti dojema starost drugače? 
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PRILOGA B: ANGLEŠKI VPRAŠALNIK  
Sex:  
Age:  
Education: 
Nationality:  
Religion: 
Adolescents view on aging and stereotypes about aging:  
1. How do you perceive aging? Would you say you are afraid of it? When would you say 
that a person is old? 
2. How do you see yourself as an old person?  
3. An old person is helpless, weak, unattractive and senile. Do you agree with this state-
ment? Do you think this statement is stereotypical or does it apply to the general eldery 
population? Do these stereotypes influence your view on aging? Do you think these 
stereotypes influence elderly people in a way how they act and see themselves? Can you 
remember one situation when you mistakenly assumed something about older person be-
cause of stereotypes? What would be your suggestions for mutual respect between ado-
lescents and elderly people?  
4. How do you cope with aging?

 The influence of culture on perceiving aging:  
1. How does your culture influence your opinion about aging? Do you think there are stereo-
types about aging in connection to your cultural environment? If answer is “yes”, what 
are those stereotypes and when did you realize them? Do you think people who live, for 
example on Balkan (BIH, Serbia…) are perceiving aging differently from people who live 
in Northern Europe (Finland, Denmark, Norway…)?  
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2. On the West we often believe that Eastern cultures have more respect towards elderly be-
cause of the values of Collectivism, interdependence and the influence of religious sys-
tems (for example: Hinduism, Confucionism,…) What do you think, are people on the 
East less exposed to negative statements about aging and old people? The elderly in Chi-
na can sue their children if they do not offer them enough financial and emotional support 
after their retirement. Even companies have to approve their employees’ absence from 
work if they want to visit their (grand)parents. Do you think Chinese people are perceiv-
ing aging more positively and have even have bigger respect towards elderly because of 
this law?  
The influence of larger families and communities in different cultures on perceiving of 
aging:   
1. What kind of family do you live in? (for example: nuclear family system, single parent 
family, multi - generational family…)  
2. If you live in a multi - generational family (for example: grandparents, parents, children 
or grandchildren…), how does this affect your perceiving of aging? Do you think that you 
understand aging and elderly people better? Are you looking forward to hanging out with 
your grandmother and / or grandfather or is it the other way around? 
3. If you do not live in the mentioned multi - generational family, how much do you think 
this kind of family community would affect on your perceiving of aging? 

The connection between religion and perception of aging:  
1. An excerpt from the Bible, Thimothy 5:8 Anyone who does not provide for their relatives, 
and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. 
Are you familiar with this excerpt or with some other about aging and care for the elderly? 
Are people talking about aging in your religion? Do you discuss about this topic in your place 
of worship (church, mosque…)?  
2. Do you think somebody who belongs to another religion also perceives aging differently 
than you? What do you think the biggest differences are and why?  
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